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FERTILIZERS AND PARIS GREEN.
Summary of Results of Analyses of Fertilizers and Paris
Green Made in the Chemical Laboratory of the State Experiment
Station of the Louisiana State University and A. & M. College.
Baton Eouge, Louisiana, 'for the year 1906-1907.
By J. E. Halligan*
Complete fertilizers 2,164
Fertilizers containing phosphoric acid and
nitrogen, not tankages 67
Fertilizers containing phosphoric acid and
potash 95
Acid phosphates 486
Bone meals 206
Tankages 206
Cotton seed meals 864
Chemicals ^8
Miscellaneous 1^
Paris screen 214
Total Analyses 4,375
For analyses of commercial feed stuffs see bulletin on this
subject.
COMPLETE FERTILIZERS.
A complete fertilizer is one that contains the three essential
elements : nitrogen, phosphoric acid and potash.
Many of the shipments of these fertilizers fail to come up
to the guarantee in all three of the essential elements. In nearly
every instance where there is a deficiency it is in the nitrogen
content. When the nitrogen is below the guarantee there is gen-
erally an excess of phosphoric acid present. Some of the sam-
ples this last year showed a poor mechanical condition. The man-
*With the assistance of W. G. Taggart, B. S. ; A. P. Kerr,
B. S., and A. B. Joffrion, B. S.
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ufacturer, in most cases, evidently places enough material in
the fertilizer to meet the guarantee, but owing to poor mixing
the materials sometimes do not become evenly distributed, and
so two samples from the same lot will not always give con-
cordant results.
Out of 2,164 samples of complete fertilizers analyzed
:
9 failed to reach their guarantee in phosphoric acid and nitro-
gen,
19 failed to reach their guarantee in nitrogen and potash,
49 failed to reach their guarantee in phosphoric acid and potash,
229 failed to reach their guarantee in nitrogen only,
171 failed to reach their guarantee in potash only, and
76 failed to reach their guarantee in phosphoric acid only.
There were not any shipments that fell below the guarantee
in all three elements.
ACID PHOSPHATES AND SUPERPHOSPHATES.
This class of fertilizers containn one valuable element
namely, phosphorous.
These fertilizers are prepared by treating bone ash, bone
black and phosphatic rocks with sulphuric acid to render the
phosphoric acid available.
Four hundred and eighty-six samples were analyzed the past
season and 452 came ap to their guarantee in available phos-
phoric acid.
BONE MEALS.
This class of fertilizers contain nitrogen and phosphoric
acid.
There were 206 shipments examined this year and 179 sam-
ples reached their guarantee in phosphoric acid and nitrogen
Twenty-three samples fell below in phosphoric acid and 4 sam-
ples fell below in nitrogen. None of the samples ran below
in both elements.
This class of fertilizer should be purchased on its mechan-
ical condition as well as on its guarantee.
The phosphoric acid in bone meal is practically all insoluble
and very little of it is immediately available.
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TANKAGE
Tankage is composed entirely of animal matter. It is the
refuse from slaughter houses and consists of meat, bone, etc.
(from which the fat has been extracted), and more or less
dried blood.
A great many tankages failed to reach their guarantees.
Out of 206 samples analyzed 18 samples were below the guar-
antee in ammonia and phosphoric acid, 92 samples below in
ammonia only, and 8 samples below in phosphoric acid only-
showing that there is a tendency for this class of goods to run
below the guarantee in ammonia.
The phosphoric acid in tankage is slowly available as it is
supplied principally by ground bone.
The ammonia is derived principally from meat and blood.
When the percentage of bone is large the phosphoric acid is
high and the ammonia content low and when there is an excess
of blood and meat the ammonia is high and the phosphoric
acid low.
There were a few samples of tankage which had hair present.
All tankages are analyzed separately and given immediate
attention on their receipt at this laboratory, as settlement
be-
tween the seller and purchaser is frequently made on the result
of our analyses.
COTTON SEED MEAL.
The Inter-State Cotton Seed Crushers' Association at its
meeting at Jamestown May 21-23, 1907, adopted the following
as a standard classification for cotton seed meal
:
Choice Cotton Seed Meal must contain by analysis 8 per
cent Ammonia.
Prime Cotton Seed Meal must contain by analysis 7 1-2 per
cent Ammonia.
Good Cotton Seed Meal must contain by analysis 7 per
cent Ammonia.
Off Cotton Seed Meal: any Cotton Seed Meal which is
deficient in texture, color, odor, and analysis.
We are often asked to explain how to arrive at the ammonia
content when the percentage of nitrogen is given, and vice versa.
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To convert Nitrogen into Ammonia multiply by the factor
1.215 and to convert Ammonia into Nitrogen multiply by the
factor 0.823.
Example: A meal contains 6.59 per cent nitrogen. Its
equivalent in Ammonia is 8.00 per cent, since 6.59x1.215=8.00.
A meal is guaranteed 7.50 per cent Ammonia. Its equivalent in
Nitrogen is 6.17 per cent, since 7.50x0.823=6.17.
The purchaser should demand a guarantee and buy accord-
ingly. Avoid meal that has a great deal of lint and hulls present.
The color of a meal is not always an indication of its Ammonia
content, as some of the lighter colored meals carry a high content
of hulls and adhering lint.
A great deal of cotton seed meal was used this past season
for fertilizing purposes. 864 samples were examined and 230
samples fell below their guarantees. Last season 328 meals
were analyzed, showing an increase of 536 shipments for this
year. -
MARKET VALUE OF FERTILIZER INGREDIENTS.
The quotations cited in the following table are on the prin
cipal raw materials used in the manufacture of commercial
fertilizers. These quotations are f . o. b. New Orleans
:
Acid Phosphate, 14 per cent available. . . .$14.50 per 2,000 lbs.
Tennessee Phosphate Rock, 75 per cent bone
phosphate of lime 7.53 " " "
German Kainit, 12 per cent Potash 8.25 " " "
Muriate of Potash 39.00 "
Sulphate of Potash 42.50 "
Nitrate of Soda 49.00 " " "
Sulphate of Ammonia .". 63.00 " "
Raw Bone Meal 26.00 "
Cotton Seed Meal 25.00 " " "
P.yrites, 131/2 to 14 cents per unit of sulphur.
Dried Blood, $3.00 to $3.15 per unit of ammonia.
Tankage, $3.00 per unit of ammonia; 10 cents per unit of
bone phosphate of lime.
The prices quoted on tankage are those given by Swift &
Co. Other manufacturers were consulted, but no satisfactory
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information was received. The valuations given on tankage in
this bulletin are figured on this company's quotations f . o. b. New
Orleans. The values on cotton seed meal were taken from the
ruling prices for the year. All other values were obtained from
the Standard Guano & Chemical Company of New Orleans, La.
VALUATION OF FERTILIZERS.
From the above quotations we arrive at the following trade
values which are employed in calculating the comparative prices
per ton as given in this bulletin.
In tankage the phosphoric acid is valued af 21.8 cents per
unit and the ammonia at $3.00 per unit.
The phosphoric acid in bone meal is valued at 80 cents per
unit and the nitrogen at $3.40 per unit.
Cotton seed meals are valued by multiplying the nitrogen
content by $3.20, which is taken as the unit value for nitrogen;
$3.40 is added to this result to cover the value of the phosphoric
acid and potash present in cotton seed meal.
In all other fertilizers the following values are used
:
Available phosphoric acid $1.00 per unit
Potash
Nitrogen ^-'^^
A unit is equal to 20 pounds, or one per cent of a ton.
A fertilizer guaranteed 10 per cent available phosphoric
acid, 1.50 per cent potash and 2.47 per cent nitrogen is worth;
according to these values, $19.10 per ton, since:
10 00 per cent available phosphoric acid at $1.00 per
unit equals $10-00
1.50 per cent potash at $0.80 per unit equals 1.20
2.47 per cent nitrogen at $3.20 per unit equals. . 7.90
Ton value $19.10
The prices given in this bulletin represent the wholesale cost
of fertilizers, and they are given so as to enable the purchaser
to arrive at some conclusion concerning the value of his fer-
tilizer. The freight, cost of inspection, cost of mixing, cost of
sacks, storage, dealer's profit, and manufacturer's profit are not
considered.
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Analyses and Approximate Kelative Valuation of Fertilizers
Louisiana State University and A.
NAME OF BRAND
NITROGEN
in pounds
TOTAL PHOS-
PHORIC ACID
in pounds
S3
3
O
a
<
Value
at
16c
per
pound
a
3
o
Q
<
o
B ^
>&
$6! 44
.36
.90
.31
High Grade C. S. Meal 7.48
6.58
5.53
$1.20
1.05
.88
9.39
6.00
4.57
2.50
10.00
13.00
20.00
16.00
1.50
.96
.73
.40
1.60
2.08
3.20
2.56
9.68
8.00
20.00
7.00
Dried Blood
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Made at the Chemical Laboratory of Experiment Stations of the
& M. College, Baton Rouge, La.
AVAILABLE
PHOSPHORIC ACID
in pounds
POTASH
in pounds
TOTAL VALUE
Per
a
O
O
OJ o
13 p. o B a
o "3 ^
>K Am >%
c;o o
16.00 $0.80 80 $16.00
14.00 .70 70 14.00
1. 20 24 .00
1. 05 21.00
88 17.60
49 9.86
1. 94 38.80
1. 32 26.40
.40 1. 13 22.60
1. 30 26.00
1. 91 38.20
2. 08 41.60
3. 20
.
64.00
2. 56 51 .20
50
'.66 2!66 2. 00 40.00
50.00 2.00 2. 00 <!0.00
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FILLERS.
A filler is any substance in a fertilizer besides the nitrogen,
phosphoric acid, or potash. In the general meaning of the term,
a filler is spoken of as something added to a fertilizer to make
weight.
The principal substances used for fillers are gypsum, sand,
marl, pyrites cinders, powdered cinders, etc. The following
example will illustrate an instance w^here the manufacturer would
use a filler.
Suppose a manufacturer wants to make a fertilizer guar-
anteed to contain 8 per cent available phosphoric acid, 1.65 per
cent nitrogen, which is equivalent to 2 per cent' ammonia, and 2
per cent potash. He has on hand acid phosphate containing 14
per cent available phosphoric acid, nitrate of soda containing
15.50 per cent nitrogen, and muriate of potash containing 50 per
cent potash. Since 8 per cent available phosphoric acid is equal
to 8 pounds of phosphoric acid to every 100 pounds of fer-
tilizer, in 2000 pounds he has 8x20 or (160) pounds of available
phosphoric acid. In the same way he finds that he must have
33 pounds of nitrogen and 40 pounds of potash. By the follow-
ing proportion the manufacturer finds the number of pounds of
acid phosphate, nitrate of soda, and muriate of potash he will
have to use to make 8-2-2 fertilizer
:
14 :100 : :160 :number of pounds of acid phosphate required.
15 1-2 :100 : :33 mumber of pounds of nitrate of soda required.
50 :100 : :40 mumber of pounds of muriate of potash required.
That is,
1,143 pounds of acid phosphate containing 14 per cent
available phosphoric acid,
213 pounds of nitrate of soda containing 15.5 per cent
nitrogen
80 pounds of muriate of potash containing 50 per
cent potash,
Total, ..1,436 pounds.
The manufacturer must add 564 pounds of filler, in the form
of cinders or whatever he has on hand, to make 2,000 pounds
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and meet the guarantee of 8-2-2. The manufacturer generally
adds a slight excess of each of these fertilizing ingredients in
- making his goods, to make sure that his goods will reach the
guarantee.
In many of the fertilizers sold in Louisiana there are no
make-weight substances added. These fertilizers are composited
from mixtures of Kainit, Cotton Seed Meal, Acid Phosphate,
Tankage, Bone Meal, etc. The following example will illustrate
this point.
As in the case above, a manufacturer wishes to make a
fertilizer containing 8 per cent available phosphoric acid, 1.65
per cent nitrogen, equivalent to 2 per cent ammonia, and 2 per
cent potash. He has on hand acid phosphate containing 14.5 per
cent available phosphoric acid, cotton seed meal containing 6.2
per cent nitrogen, 1.5 per cent potash and 2.5 per cent phos-
phoric acid and kainit containing 12 per cent potash. He figures
:
550 pounds of cotton seed meal*
340 pounds of kainit
1,110 pounds of acid phosphate
Total, 2,000 pounds.
In this mixture there are no filler substances added.
*The cotton seed meal furnishes 13 pounds of phosphoric
acid and 8 pounds of potash,
PARIS GREEN.
Paris Green is composed of arsenious oxide, copper oxide,
ana acetic acid, combined in the form of copper aceto-arsenite.
Theoretically, the composition of Paris Green is as follows:
Arsenious oxide 58.65 per cent
Copper oxide 31.29
Acetic acid 10-06
The Paris Green put on the market is not chemically pure
and impurities such as sodium sulphate, sand, and uncombined
arsenious oxide are generally present in small amounts. Barium
sulphate and calcium carbonate are sometimes used as adul-
terants.
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Sometimes Paris Green scorches or scalds the foliage. This
scorching is due to the presence of free or uncombined arsenious
oxide, which is uncombined with the copper. When Paris Green
is poorly manufactured the rain and the dew are apt to decom-
pose it rapidly and arsenious oxide is set free, causing scorch-
ing. Of course, the rain and the dew decompose pure Paris
Green, but not enough to cause serious results.
When Paris Green is used for spraying purposes it is good
practice to add lime because lime neutralizes any free arsenious
oxide that may be present, and thus prevents scorcliing to a cer-
tain extent.
The arsenious oxide in pure Paris Green should be com-
bined with the copper. Good Paris Green should be finely ground
to allow of an even distribution, and it should not contain over
4 per cent of uncombined arsenious oxide.
The past season 214 samples of Paris Green' were analyzed
and all of them ran above the guarantee of 50 per cent arsenious
oxide as required by our law. These samples varied in arsenious
oxide from 52.43 per cent to 58.08 per cent, and they averaged
57.17 per cent.
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
a
a
«-! -1-=
O
li
Arcadia Cotton Oil Mill & Manufactu'-ing Co.
Arcadia, La.,
Cotton Fertilizer 1505
1751
2186
Average
Corn Fertilizer 1633
2187
Average
Arkansas Fei'tiiizer Co.,
Little Rock, Ark.
White Diamond Ammoniated Bone Superphos-
phate
White Diamond 20th Century Fertilizer.
Average
10
1753
1752
1596
Caddo Fertilizer Co.,
Shreveport, La.
Caddo Cotton . . , 1348
1444
1492
1988
1838
1232
1584
1693
10
2
15
Average . .
.
Caddo Corn
1898
I
25
2054
I
7
2191
I
2
1
I
85
I
1263
I
1506
I
1837
] 1946
2055
1342
1443
Average 23
7.45
6.98
4.19
6.21
4.90
5.48
5.33
5.25
4.50
5.63
4.92
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FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
P3
Available
Nitrog-en
4.35|0.55
1.66
1.36
4.22
2.54
,70
3.54
1.77
2.66
1.19
0.48
0.81
10.80
15.08
11.75
12.54
10.45
9.23
0.65 9.84
10.25
13.42
10.39
11.35
9.97
8.42
9.20
10.00
10.00
POTASH
Comparative
Value Per
Ton
2.01,
1.75
10.00 1.
10.00
8.00
8.00
8.00
3.62|4.00| 13.951 9.95| 9.50
1.75
1.75
1.75
1.71
3.18
2.38
2.78
7.0710.331 14.50] 14.171 9.50
4.96|4.32| '14.13| 9.81] 9.50
6.0212.331 14.32'] 11.99] 9.50
2.36|1.72| 10.18] 8. 46
3.6510.401 9.88] 9.48
3.20; 0.55 9.151 8. 601
2.4811.25 10.68 9. 43
2.87 0.76 10.18 9. 42
2.77 0.90 9.95 9. 05
3.64 1.21 11.03 9 82
3.86 0.72 10.93 10 21
2.98 1.25 11.68 10 43
3.34 1.16 11.48 I 10 32
3.56 0.80 8.55 7 75
3.16 0.97 10.33 9 .36
3.45 0.55], 7.35 6 .80
4.40 0.33 9.63 9 30
3.19 0.96 9.63 8 .67
2.85 0.80 8.98 8 .18
3.26 0.74 9.25 8 .51
3.85 0.80 9.15 8 .35
4.03 0.47 10.13 9 .66
3.58 0.66 9.16 8.50
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
2.44
2.12
1.68
1.7512.08 1.14
1.62
0.20
1.61
3.00
3.00
3.86|1.55
2.89 2.37
3.00
1.36 1.65
3.38 1.96
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
$17.73] $16.00
1.65 2.08
2.96 2.042.4411.65
1.5311. 6511. 8612.21
1.00
,65
2.16]2.05
2.79]2.05
2.26:2.05
2.20
2.08
2.14
2.01
1.91
2.4112.13
2.62
2.75
2.10
1.73
1.65
2.00
2.00
2.00
$19.66
$15.97
$18.40
$16.38
2.00
2.66
2.53
2.60
8.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
2.05
2.05
2.05
2.05j2.44
2.05]2.32
1.82]2.05]2.21
1.6512.0512.00
2.50|2.05|3.04
1.98
1.28
1.66
1.57
1.00
1.10
1.10
1.18
$20.06 $16.33
00 .
ooj.
00|.
00],
001
.
00.
00|,
00]
oo|
00]
00]
2.1412.0512.60|1.49] 1.00 $17.40 $15.36
3.38 2.90 4.10
.00
2.93
2.95
3.01
3.16
2.80
2.13
2.90|3.56
2.9013.58
2.90)3.66
2.9013.84
2.9013.40
2.9OI2.59
1.98
1.62|
1.16]
1.42]
1.14]
1.951
1.65]
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.91|2.90]3.53ll.56| 1.00 $19.06 $16.08
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
- o
Bo
J-; > ^
Caddo Fertilizer Co.—Continued
Caddo Special
Average
Star
1797
1979
1510
I
1692
1849
1896
I
2114
2184
Average
Caddo Vegetable
Average
17
1798 I 2
1996
I
2
I
1 4
5.65
4.80
5.23
6.78
7.95
8.58
7.63
7.45
I
4.65
7.17
5.50
5.83
5.67
Capital Fertilizer and Manufacturing Co.,
Jackson, Miss.
Cotton Elevator
Average .
Nonpariel
Average
Red Star
Average
1590 3 5 63
1963 2
1
6 .73
5 6 18
1458 2
1
7 23
1519 4 6 40
1344 2 5 20
1673 9 7 20
1945 4 7 95
-
21
1
6 80
1504 3
I
7. 00
1766 4
1
6 80
2110 1
1
6 35
1947 2
1
7 90
10
1
7. 01
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FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
P?
2.43
1.74
2.09
4.57
4.32
3.22
3.35
4.17
3.08
3.79
3.07
2.59
2.83
Available
8.83
7.45
0.83
0.75
0.98
1.90
1.27
1.06
0.90
3.20
2.51
1.14
0.81
0.88
0.85
0.37
1.21
8.14
12.10
13.25
13.70
12.25
12.68
8.63
8.08
6.54
7.31
11.35
12.27
11.80
10.98
11.62
7.73
12.10
9.38
9.30
10.96
6.00
6.00
6.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Nitrogen
2.53
1.95
2.24
1.65
1.
65
1.46
1.32
10.00
9.34
9.20
10.45
86|0.79
.1710.001
.25 0.33|
.7610. 82|
.46i0.92|
.0811.221
9.83
10.40
9.98
9.78
11.58
11.25
8.57| 8.00
8.421 8.00
8.50 8.00
8.831
9.24
8.00
8.00
9.04 8.00
10.401
9.65|
8.961
10.661
10.031
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
POTASH
2.50
2.50
3.07
2.37
2.50
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
2.72
3.30
3.03
3.17
1.65
3.30
3.30
3.30
Comparative
Value Per
Ton
5.16 7.00
4.94
5.05
2.00 1.84
2.05
2.01
2.00
1.77
1.60
1.91
4.01
3.68
3.85
1.76
1.50
0.90
1.92
2.35
7.00
7.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.71
4.80
4.58
1.50
4.00
4.00
4.1
1.97 1.6512.3913.07
1.95 1.65 2.3711.50
3.14|0.66| 10.60] 9.94] 8.00
3.7010.20|
4.0110.871
2.09|0.61|
1.5610.42
I
10.90|
11.681
9.05|
9.881
I
10.70|
10.81
8.44
9.46|
8.00
8.00
8.00
8.00
2.84 0.53] 10.: 9.85! 8.00
1.96
1.65
1.83
1.38
2.17
1.56
1.65|2
I
1.6512
38|2.29
I
00|2.42
1.65|2.22|2.32
1.65ll.68|3.34
,6311.54
.8912.00
4.00
$18.52
$17.35
$19.60
$16.48
$22.39
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
$21.76
$17.14] $14.88
1.72 1.6512.0812.32
I
I I
1.79
1.6512.00 2.51
1 .6512.0312.00
1.65|2. 7212.75
1.65 1.93
1.65 2.17
2.44
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.43| 2.00
$17.30l $14.88.
$17,521 $14.88
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand 0-53
u o
a> p.
11
!2i
Clinton Cotton Oil Co.
Clinton, La.
Cotton Fertilizer . 1457
1520
1683
1987
2156
2188
1907
6.00
6.60
6.83
j
6.93
I
6.05
I
7.85
I
7.43
Average
I
26 (6.74
Stanley & Gore's Choice Fertilizer | 2102
The Coe-Mortimer Co.,
Charleston, S. C.
Peruvian Guano, Ex-Condor No. 2 Lobas,
Peruvian Guano, Ex- Condor No. 2 Chinca.
I
1468
1 1469
6.98
3.00
3.75
Federal Chemical Co.,
Nashville, Tenn.
Daybreak Fertilizer 2104
Gulfport Cotton Oil Fertilizer & Mfg. Co.,
Gulfport, Miss.
Standard Primo Cotton Seed Meal Compound. 1441
I
1518
1964
1991
2177
1723
Average
2
6
7
1
1
2
19
7.45
7.C3
6.58
8.30
5.75
6.70
5.90
6.81
Louisiana Bulletin No. 97. 19
FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
P3
B ^
op
3.39j0.
2.2l|o,
2.3610
2.87 1
2.28!o
2.13|1
i.iolo
2.3310
I
2.5811
Available
Nitrogen
81
721
76]
10.20!
9.531
9.951
15| 10.95]
9.20]
11.05|
9.08|
1-
39
81
,191
.80|
,33|
.48!
,53l
8.00 |2.16
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
POTASH
Comparative
Value Per
Ton
2.00
1.76
1.65
il.65
1.65|2.63|2.00
1 .65!2.43|2.00
1.6512.1412.00
1.65|2.00
1.65 2.00
1.9311.6512.35
1.5411. 6511. 89
92! 9.991 9.081 8.00 !1. 8111. 65|2. 21 2.141 2.001 $16.58 $14.88
,27| 10.83
9.79110.161 22.95
1.451 10.431 8.981 9.005.23
561 8.00 11. 72|1. 65 2.09
12.791 15.00
2.4911.81 11.75 9.941 8.00
2.8910.631 11.15
2.8210.651 10.05
2.1710.911 11.38
2.33|1.10| 9.18
2.58j0.47| 9.75
2.08!1.00| 8.98
10.52
9.40
10.47
8.08
9.28|
7.981
2.34
2.00
2.60
2. 02
I
2.00
2.00i
2.001
2.001
2.00|
2.00|
2.001
2.74 2.00 $17.25 $14.88
3.1413.2813.8112.87
7.18 7.7718.7312.74
1.92|1.65 2.33
1.66 1
1.75
3.26
2.75
2.00
$25.14] $27.70
$34.15 $35.46
2.00
2.02 2.36
00 11.6811
.
00 ]2.1111.65]2
00 |1. 8611. 65)2
00 11.6511 .6512
1212.
0412.
55]2.
.2612,
.00 2,
$18,691 $14.88
I
2.00
2.00]
2.001
2.00]
2.00|
2.001
2.48]0.79] 10.081 9.26] 9 00 1.79]1.65|2.17!2.311 2.001 $16.84
'
I I I I I I
$15.88
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COMPLETE
1
imber
"S
a
Phosphoric
Acid
Water
soluble
Found
1o%
Nnmber
oi
composi
t
Statioi
1452 2 7.60
1760 2 8.1&
1977
1
1 10.25
-
5 8.68
1968 2 7.88
2132 1 8.88
3 8.3&
1438 2 6.70
1756 4 8.63
1513 8 6.78
1920 9 7.70
2131 1 9.15
24 7.79
1762 2 6.05
1096 11 8.55
1228 1 3 8.40
1347 7 7.35
1403
1
11 7 40
1508 10 8.10
1731 12 8.25
1865 2 7.53
2058 2 7.83
2193 3 8.20
1149 3 7.85
1
1843 4
1
8.58
68 8.01
1761 2 6.73
1074
1-
' 6.40
4 6.57
Manufacturer or Jobber and Brand
Gulfport Cotton Oil Fertilizer & Mfg. Co.—Cent.
Average
Primo Standard Cotton and Corn Guano,
Average
Average
Primo High Grade Vegetable Grower.
Hazlehurst Oil Mill and Fertilizer Co.,
Hazlehurst, Miss.
Imperial
Average
Imperial "Vegetable Grower
Average
Louisiana Bulletin No. 97. 21
FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
Available
d
Reverted
Found
^
Insoluble
Found
<f>
Total
Four
d
0
S
o
Guarant'd
Nitrogen POTASH
-a
0
0
o 3
Comparative
Value Per
Ton
3.46|0.22| 10.191 9.97! 6.50 1 2. 97 '2. 00 1
3
! f I
10!3.00| 3.00|
8911.321 3.00|
00 '2. 16' S.Oo'l $21,201 $15.30
I I I i
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COMPLETE
CO
1
Manufacturer or Jobber and Brand
n
Number
er
of
samp
posited
ihoric
Aci(
er
soluble
Id
<h
o
•s a w cS ^
a o
m Oh
Homer Cotton Oil Co.,
Homer>
1594 6 7.48
1687 4 8.23
1974 1 9.38
o . oo
Jackson Fertilizer Co.,
Jackson, Miss.
1631 1 6,15
1450 2 5.23
1958 2 6.00
4 5.62
1632 1 6.65
1224 1 7.80
1980 1 8.30
3 7.58
1360 5 7 . 68
1449 7 33
X ( o o 5 8.(0
2027 1 8.55
2105 2 8.05
2190 1 7.98
1634 5 8.15
1841 4 8.80
1206 2 5.35
2133 1 6.58
28 7.72
Meridian Fertilizer Factory,
Meridian, Miss.
1635 3 8.55
1975 3 7.08
6 7.82
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FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
5fa
O o
Available
3.9210.30
4.30
2.80
,67
0.65
1.15
11.70
13.18
13.33
11.40
12.53
12.18
0.70
3.96'3.27
1.97
2.12
2.05
12.74
13.:
12.04
0.73 7.93
0.88! 9.00
0.811 8.47
4.48|3.82| 14.95
4.94jl.46| 14.20
5.13i2.07i 15.50
4.85[2.45
I
3.2011.42
3.40|1.42
2.1711.76
2.83
2.01
2.87
4.42
3.24
6.00
3.58
3.37
10.11
7.20
8.12
7.66
11.13
12.74
13.43
1.30
0.99!
1.00
1.36
1.16|
1.30i
1.79
14.88
12.30
12.15
12.68
12.68|
11.051
11.85
13.93
13.20
12.65
11.95
1.35] 12.44
1
12.43
10.88
9.73
10.92
11.38
10.06
10.85
12.57
12.04
11.35
10.16
10.00
10.00
10.00
10.00
Niti'ogen
2.59
2.51
1.96
1.75
1.75
1.75
3.14
3.05
2.38
POTASH
1.03
0.58
0.50
Comparative
Value Per
Ton
0.50
0.50
0.50
9.50
6.00
6.00
6.00
9.50
9.50
9.50
10.99
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
3.13!0.42! 12.10! 11.68!
2.65!2.42| 12.15! 9.731
.
—
!
—
I
! !
2.89!1.42! 12.13| 10.71!
I f I I
1.84
30
3.17
3.24
1.65
3.00
3.00
3.00
1.83!1.65
1.53
1.83
1.
1.65
2.23
4.01
3.86
3.94
2.22
1.80
1.57
1.6511.86
1.6512
1.6512
1.65
1.65
1.65
1.65
5711.65
58|1.65
1.58|l.65
1.50!1.65 1.82
1.6411.65
I
23
14
2.00
2.01
2.00
00
91
92 1
2.16
4.41
4.04
4.23
1.58
1.62
1.74
1.50
4.00
4.00
4.00
1.50
1.50
1.50
1.65| 1.50
!
1.911
2.241
1.841
1
3
2
2
,98|
,15|
111
lOj
92
2.00
9.50 1.8111.65 2.20 1.70| 1.50
9.50 2.06|1.65 2.50 1.541 1.50
I
'
9.50 !l. 9411 .6512.3511.62! 1.50!
!
I
I I I I
,25!
,45
1.80
1.80
1.80
1.80!
1.80
1.801
1.80!
1.80!
1.80!
1.801
Found
Guarant'd
.
$20.12 $16.00
$17.73 $15.98
$21.41 $18.80
$18.65
1
$15.98
1
2.20! 1.80
I
$18.00 $16.22
$18.21] $15.98
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COMPLETE
I
a
a
a
«^
Acid
luble
Manufacturer or Jobber and Brand ^ M
%* o
4) p.
O ^rrt
o
a o
s «
Meridian Fertilizer Factory.—Continued.
1313 2 7.88
1512 25 6 .83
1672 28 7.83
1805 7 7.93
1908 3 8.00
65 7.69
1361 2 8.45
2025 7.85
2108 1
4 7.95
2107 1 6 43
Minden Cotton Oil & Ice Co.,
Minden, La.
1345 8 . 73
1688 9.63
1904 1 ? 9.50
2130 1 8 20
—
19 9.02
The Mississippi Fertilizer Co.,
Jackson, Miss.
\
.
1
1223 9.35
I
1749
I
' 9.70
I
2 9.53
I
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FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
> !3
<D O
C3
1.98 1.12 10.98 9.86
3.67 1.20 11.70 10.50
3.44 1.31 12.58 11.27
2.63 1.69 12.25 10.56
4.05 1.05 13.10 12.05
3.15 1.27 12.12 1 10.85
Available
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
Nitrog-en
9.50
2.42 1.061 11.
4.20
2.60
0.43 12.48
1.32 11.47
10.87] 9.50
12.051 9.50
10.15] 9.50
1.90
1.73
1.74
1.86
1.53
1.75
2.37
1.91
1.80
.65
1.65
1.65
1.65
1.65
3. 0710. 94| 11.961 11.02! 9.50 |2. 03
2.96|0.76j 10.15
2.90
3.00
3.
3.
1.00
1.30
19 1.31
86 1.37
,24 1.25
9.39| 6.00 |2. 97
1
I
1.65
1.65
1.65
1.65
2.30
2.10
2.12
2.26
1.86
2.13
2.87
2.32
2.18
1-
1.6512.46
POTASH
1.97
1.82
1.89
1.64
1.96
1.86
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
Comparative
Value Per
Ton
2.50
12.631
13.93
14.00
13.43
13.50
11.63! 10.00
12.63! 10.00
12.69 10.00
12.06 10.00
12 25! 10.00
I
I
1.75! 12.831 11.08 9.501.73
3.42 0.68! 13.80] 13.12
2.5811.22! 13.32] 12.10
I I
9.50
2.01 1.75
2.09 1 .75
1.67!1.75
1.6111.75
.60
1.70 1.50
2.02 1 50
2.56 1.50
2.09 1.50
4.12 5.00
2.44
2.54
2.03
1.96
1.85]1.75!2.24
1.67
1.75
1.65
1.65
0.81
0.50
0.50
0.54
0.59
0.50
0.50
0.50
0.501
$17.94
$19.19
$15.98
$15.98
$22.19! $18.00
0.50 $18.64] $16.00
2.03 2.31
2.12]2.72
1.80
1.80]
9.50 |l.71]1.65|2. 0812. 52] 1.80| $19,591 $16.22
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COMPLETE
03
dJ
1a
S
Num^
Number
of
ss
eomposited
< ^
Station
New Orleans Acid & Fertilizer Co.,
Gretna, La.
Ammoniated Raw Bone Superphosphate and
1209 6 6.80
1302 3 7.38
1451 2 7.95
1515 8 7.40
1674 9 6.63
1983
1
1 7.80
1099 3 6.22.
1178 2 6.43
34 7.08
...
.
.
1075 2 6.83
1154 1 6.60>
1213 11 8.60
1306 9 7.80
1592 5 7.40
- 2101 1 7.15
1792 6 7.53
1097 4 6.90
1491 16 7.60
1695 4 6.33
__
59 7.27
1311
!
2 7.65
1 r f\ A1594 4 8.75
1852 1 8.38
7 8.26
Gold Dust 1106 1 6.80
1179 6 7.08
1214 7 5.25
13t)^ 8 7.43
*
1598 5 i . Uo
1670 14 6.60
1305 7 8.75
1448 3 4.05
1498 16 6.35
1842 4 5.08
1962 2 6.00
73 6.40
Louisiana Bulletin No. 97. 27
FERTILIZERS.
3.4310.681
2.58'|1.85j 12.08
3.I5I1.45I 13.35
2.5510.371 11.30
2.76il.22|
I I
3.25|1.10|
2.30|0.72|
4.82!l.26|
2.1211. 40]
1.9911. 081
3.88I0.77|
0.9810.771
3.60|0.58j
2.8810.701
2.2010.851
2.65'0.50l
11.15
10.10
II.33I
10.95|
10.101
11.25!
10.50|
8.23!
9.93!
8.13!
9.131
10.05|
9.38!
10.071
9.55!
9.021
10.48!
9.731
7.651
9.231
7.281
8.651
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
1.501
1.501
1.50'i
1.501
1.50
1.50
2. 7910.881 10.071 9.19]
1.76|1.65|2.14ll,
8411. 6512. 23|l. 70
6511 .6512. 0011.83!
6711. 6512. 0311. 821
88|1.65|2. 28 1.641
8211 .6512.2511.84!
5311. 6511. 8611. 561 1.50
68|1. 6512. 0311. 74 1.50
5811. 6511. 92|1. 671
3611. 6512. 8712. 14!
84|1.65|2.23ll.74j
9.00 11.7811. 6512. 1711. 77! ^
-^^l $16.30| $15.48
1.50
1.501
1.501
^8 Louisiana Bulletin No. 97.
COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
cc
1
Number
of
samp]
jsited
Phosphoric
Acid-
Water
soluble
Found
'fo
Station
Number
comp(
1187 4 7.40
1258 1 8.03
1 OK A 1 A
I . lU
1678 12 6.65
( 2021 1 5.85
1104 1 6.78
1207 7.75
1301 10 7.58
1404 6 4.85
1588 3 5.75
1500 14 5.90
69 6.69
1343 3
1
5.45
1624 1 5.13
1219 2 7.95
1 1
6 1 6.18
1
j
1191
1 1 1 9.30
1402
1
6
(
9.20
1503
1
5
1
8.30
1 1906
I
3
1
7.28
I
1141
I
1
1
8.90
1 1222
1
2 1 8.63
1253 2
1
7.88
1300
1
6
1
7.28
1357
I
2
1
8.95
1729 1 6 1 8.88
34 I 8.46
New Orleans Acid & Fertilizer Co.—Continued.
Goldsmith's Improved Mixture
Average
Vegetable Grower
Average
Planters' Fertilizer & Chemical Co.,
,
New Orleans, La.
Planters' Cotton and Corn Fertilizer, No. 1.
Average
Louisiana Bulletin No. 97. 29-
FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
(yd
Available
0.23
0.37
15!1,
3.02
3.27
3.17
3.00
3.27
1.09
3.18
1.98
2.08
.85
.76
0.83
0.70
0.76
0.96
0.42
1.07
0.82
10.63
10.85
11.48
11.13
9.83
11.02
12.28
11.45
8.88
9.75
9.60
10.40
10.48
10.33
10.11
9.25
10.52
10.90
10.60
8.12
8.92
8.90
Nitrofiren
10.63 9.87
7.50
8.73
11.00
9.08
1.14 1.56
2.72 1.18
2.92!0.73|
3.32|1.35l
1.83|0.79l
2.69!1.18|
2.55 1.22|
2.2412.181
2.61|1.74l
3.10|1.50l
2.51)1.34
1
I
6.54|
8.31|
9.931
12.00
13.101
11. 95
1
11.951
11.52
I2.50I
11. 65
1
11.701
13.30
13.48!
10.441
11.921
11.22|
10.601
10.731
11. 32
1
10.43]
9.521
11.56|
11.981
12.321 10.97|
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
POTASH
1.90 1,
1.65|1,
1.7511,
1.76|1
1.8211,
1.91|1
1.8411
1.5611
1.50|l
1.65|1
1.65|1
9.00 |1. 7311. 65
I
I
2.09
1.81
1.64
1.61
1.57
1.50
1.39
1.37
1.64
i.7ii
1.86|
1.571
Comparative
Value Per
Ton
1.50
1.501
1.50|
1.501
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.611 1.501 $16, $15.48-
6.00 12.4812.47 3.01|4.13
6.00 |2.47|2.47|3.00
6.00 11.9412.4712.36
8.26] 6.00
I
2.2912.47|2.79
I
9.50 11.6611
9.50 12.5411
9.50 Il.67|1
9.50 11.6511
9.50 ll.65|1
9.50 |1.59|1
9.50 |1.56|1
9.50 11.4811
9.50 |1.36|1
9.50 |1.55 1
4.001
4.44| 4.00!
2.62! 4.00
3.73! 4.00
.65|2.01 1.631 1.50
.65|3.07 2.0l| 1 .50
,65!2.03 1.96! 1-50
.6512.00 2.281 1-50
.65|2.00 2.00! 1.50
.65|1.93 1.66] 1.501
.65 1.89 1.921 l-SOl
.65|l.80 1.64| 1.501
.65|1. 6512.181 1.50]
,65|1.88 1.86| 1.501
$18,571 $17. ia
9.50 il.67!1.65|2. 03 1,91! 1.50 $17,841 $15.98^
I
I I I I I
I i I I
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
Planters' Fertilizer and Chemical Co.—Continued.
!- O
a o
Oh
Average
Average
McCall's Formula
Planters' Stubbs Cotton and Corn.
Average
Planters' Raw Bone Superphosphate,
Average
Planters' Vegetable Grower
1098 ! 7 1 8.95
1212 2
1
4.70
1405 A 1 y . uo
1593 y
1
S 8^o . oo
1689 Q 8.95'
1184 t>£i 1 . < u
1312 nit Q ^8y . 00
1517 c0 8 .93
1835 QO
2023 1 6.33
43 8.26
1274 1 Q SO
1270 1 8 78
9 9 . 04
1105 1
1
t . yu
1221 I 2 7 8=;1 . 00
1511 I nI 7 rt^
1735 o 7 18(.15
2024 1 1 6.88
1146 7.62
1177 1 3 7.40
1298
1
3 6.58
1398 1 3 7 i^n
!--
1
28 7.26
1142 1 1 6.15
1186
1
4
1
7.37
1309
1
2 8.35
1397 8.10
1509 1 A 6.53
1092
1
6 i 9.05
1229
1
1
1
8.55
1257 1 1
I
8.20
1696
1
3 7.25
1726
1
4 1 6.67
1961 1 2
1
I
6.08
I
1
42 7.48
1625
1
1 1 7.73
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FERTILIZERS.
phosphoric acid
P5
o o
Available
Nitvogen POTASH
Comparative
Value Per
Ton
2.05 1.53
.27.10.
1.59
^.67
2.48
3.24
1.18
1.06
^.35
3.90
,31 0
I
1.26
0.58
0.72
0.93
0.82
0.92
1.32
1.33
2 40 1 20 12.551 11 35
6 53 1 27 12.50 11 23
2 53 1 02 12.581 11 56
2 82 0 90 12.551 11 65
3 14 0 86 12.95 12 09
2 27 1 08 11.101 10 02
0 61 1 51 11.50 9 99
3 18 0 52 12.63| 12 11
3 .44 1 .34 14.481 13 .14
2 .60 0 .52 9.45| 8 .93
2 95 1 02
1-
12.231 11
—
1
21
2.52 1 48
I
13.301 11 82
1 57 1 58 11.931 10.35
! 1
9.50 |1.
9.50 |1.
9.50 |1.
9.50 |1.
9.50 11.
9.50 [1.
9.50 |l.
9.50 [1.
9.50 |1
9.50 [2
7511.6512
7711. 65|2
66|1.6512
6811. 65|2
69|1 .65|2
7311.6512
1011.6511
49|1.65Il
4111.6511
0411. 65|2
I
I
.1211.86
.15|1.90
.0212.04
.04i2.56
.0512.06
.1011.67
.3311.59
.81[1.88
.7111.54
.48|2.52
9.50 11.6311 .6511.9811.96
12.621 11.
9.50 II
9.50 |1
-I-
52|1.65|1.
2811. 6511.
9.50 11.40
9.00| 8.17| 5.00 |5. 85
10.70|
10.28
10.38
11.05
9.62
9.38
10.25
12.73
,99[ 10.55
4.26
3.06
1.50
2.93
3.50
1.26
1.50
2.32
2.46
1.78
1.94
2.41
3.94
98[
151
0.85
0.77
0.97
2.02
0.98
0.36
0.42
0.50
0.41
9.44]
9.701
9.66!
10.12
8.80
8.46
8.93
11.40
0.76
0.56
11.39
10, 58
1
10.701
11.80|
11.00
12.331
11.031
10.881
10.13
8.95[
8.43
9.56
10.41
10.431
9.851
11.03'
10.03
10.31
10.05
10.52
9.71
8.45
8.02
7.00 11,
7.00 |1.
7.00 |1,
7.00 12.
7.00 |1,
7.00 |1.
7.00 |1,
7.00 II.
1.6511
I
3.7114
67 1.6512
77|1.65|2
00[1.65|2
63|1.65|1
58|1.65 1
46|1.65|l
27|1.65 1
85|2.60
55[2.08
7012.34
I
67|1.16
I
0312.46
01|2.72
15|2.48
4313.86
98|2.52
92 2.05
2.04
2.42
7.00 |1. 6311. 65|1. 9812. 57
9.50 |2,
9.50 II,
9.50 [2,
9.50 II
9.50 |1,
9.50 |2
9.50 |1
9.50 [1
9.50 jl,
9.50 |2
9.50 12
47|1.65I3,
7511.6512
02 1.6512
I I
00|1.74
1212.54
10.661 9.891 9.50 11.99
12.23 11.67 7.00 2.67
1.6512
1.65 2
1.65|2
1.6512
1.65|2
1.65 2
1.65|2
1.6512
1.64
1.74
1.78
1.51
1.22
1.40
1.32
1.76
1.70
1.6512.41 1.67
I
I
2.50|3.2313.36
1.501 $17.99| $15.98
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
3.50
$17.44
$27.82
$15.58
$17.27
$16.83 $13.88
$17.59
$22.90
$15.98
$17.80
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
Ruston Oil Mill & Fertilizer Co.,
Rustorii La.
Corn King
Average
Cotton King
ai
1400
2189
1273
1494
I
1901
j
2057
1 2167
1272 2 4.78
2128 1 6.25
1388 2 5.75
5 5.59
Average
Garden King
Standard Guano & Chemical Mfg. Co.,
New Orleans, La.
Blood, Bone and Meat.
1746
68
Average
1093 2 6.93
1211 6 7.88
1307 14 7.18
1401 5 6.48
1493 15 7.60
1599 9 8.16
1684 16 8.25
1803 6 8.00
73 7.55
Louisiana Bulletin No. 97. 33
FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
t. ^
fl
s
o
oo
o
5
Available
4.47
2.27
4.23
3.66
0.751 10.00
0.661 9.18
0.27] 10.25
0.56 9.81
3.9510.50
2.59|l.33
3.27j0.50
1.92
2.50
2.28
2.34
2.69
2.87
1.55
1.15
1.15
0.71
0.98
11.20
11.83
11.20
12.20
11.95
11.63
8.30
9.25
8.52
9.98
9.25
10.70
10.50
10.70
10.65
10.80
10.48
7.59
11.19
0.28 8.45
3.4911.
2.32il.
3.09|1.
3.8311.
3.08|0.
2.60|1.
2.82|2,
2.5211,
11.75
12.05
11.83
11.48
11.48
12.10
13.08
12.13
2.97 1.471 11.99
10.20
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
Nitrogen
2.32
2.35
2.64
2.43
1.89
1.39
1.82
1.60
1.43
1.29
2.58
POTASH
0012. 8212. 00
0012.86
00 3.21
2.00
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
2.08
1.74
2.96 1.94
\
I
2.2912.16
1.6712.00
2.21|1.361
1.95|1.51|
1.7411.241
1.5611.40
3.1212.02
Comparative
Value Per
Ton
2.00
2.00
2.00
2.001 $18.58
1.71|1.75|2.08|1.67
8.171 8.00 12.83
10.42
10.20
10.27
10.31
10.68
10.70
11.07
10.52
3.00 3.4512.54
i
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
$16.00
$17.0l| $15.20
$19.26
I
I
! I
9.50 I2.22|1.65|2.70ll.86
9.50 |l.87|1.65|2.27ll.63
9.50 Il.84|1.65|2.23|2.34
9.50 1.89|1.65|2.29|1.67
9.50 |l.88l1.65|2.28|l.66
9.50 II. 8311.6512. 2211. 67
9.50 |1.69|1.6512.05|1.66
9.50 11. 7511.6512. 1211.52
I
$20.00
10.521 9.50 |1. 8711.65 2.27 1.75 1.50| $17.90| $15.98
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Number
Nnmber
of
samples
composited
Phosphoric
Acid-
Water
soluble
Found
^
Standard Guano & Chemical IVlfg. Co.—Continued.
1078 2 6.93
1090 24 7.33
1135 3 8.15
1150 3 7.60
1220 2 9.10
1256 10 7.55
1303 13 8.45
1387 12 8.30
1496 23 8.90
17 7.65
1736 17 9.85
1796 12 9.6a
2111 1 7.63
2217 1 6.43
1676 11 7.95
151 8.10
1094 4 7.60
1218 1 9.00
1516 11 7.15
1682 9 8.35
1833 4 9.53
2219 1 9.39
1362 2 8.20
32 8.46
1386 6 5.25
1681 11 4.83
1802 12 5.00
1905 6 4.88
1260 2 4.65
2112 1 4.57
1848
2106
1732
38
1
1
2
4.86
8.55
6.83
1,
3 7.69
•The phosphoric acid in this fertilizer is guaranteed 15 per cent in-
soluble and the fertilizer is valued as a bone meal.
Louisiana Bulletin No. 97. 35
FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
II
o o
4.21|1.29|
3.7411.451
2.9811.851
2.94 1.73|
Available
1.63
1.95
1.84
3.00
1.37
1.40
1.96
1.73
0.60
2.52!
1.561
28il.84l
56|1.39
1
1
0
2
1
3.7111.00
3.78 0.42
2. 56 1 1.48
3.50|1.18
2.59|1.66
3.29|0.56
2.0111.94
2.34|1.46
1.2911.61
1.35 1.45
2.3411.41
I
2.23
3.20
1.98
1.93
2.60
1.84
3.30
1.30
0.90
1.20
1.12
1.15
1.04
1.12
12.20
12.43
12.52
12.98
12.2 7
I
12.10
10.90
12.25
13.03
11.38]
12.15|
12.30|
13.75!
10.58]
11.14|
12.151
11.14|
11.07!
11.13|
10.541
10.73
9.50
10.29
11.30
10.78
9.63
10.74
11.911
9.19|
10.14|
11.73
9.50
9.50
9.50
9.50
.50
.50
50
50
.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
Nitrosren POTASH
2.03 1
2.0011,
1.66il
1.79!1
1.8811
1.70 1
1.77|1
1.65|1
1.76|1
1.87 1
I. 78|1
II. 65i1
65|2
Comparative
Value Per
Ton
68!
60
1
71'
02
62
14
72
69
82
00
12.13 10.65 y.50
12.28
13.25
11.00
12.30
13.33
12.29
11.00
11.10
11.59
10.44
10.36
11.87
10.68
9.55
L.78|1.
1.75|1
1.58|1
2
B5|2,
b5|2
65|l
00'1.74:
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16|2.34| 1.00
13!2.61l 1.00
92|2.04 1.00
1.78!1 .65 2.16!1.89
9.50 1.73|1.65|2.10 2.27
9.50 1.77|1.65|2.15[1.54
9.50 I1.81I1.65|2.21|2.73
9.50 11. 6511. 6512. 0012. 39
9.50 1.65 1.65|2.00|2.16
9.50 |1.65!1.65|2.00!l.65|
1.00 $17.86
1.50
1.50
1.50]
1.50
1.50
1.501
$15.58
9.50 11. 6011. 65|1. 9511. 78| 1.50|
12.21! 10.80| 9.50 |1.69|1.65|2.07|2. 071 ^ '^^\ $l'7-86l $15.98
8.78
8.93
8.18
7.93
8.40
7.45
8.
7.48
8.03
6.98
6.81
7.25
6.41
7.16
20.45| 8.25
5.00 |4.15!3.85|5.04
5.00 |3.88|3.85I4.71
5.00 |4.00|3.85|4.86
3.8515.17
3.85|4.47
3.8513.65
5.00 4.26
5.00 3.68
5.00 3.00
5.00 3.83 3.85|4.65
1.96
1.50
1.40
1.72
2.06
2.36
1.83
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 $20.88
....|2.94!2.75|3.57!3.76! 3.00| $29.36
I I I I
I I
$18.12
$23.75
2.85|1.25| 12.65| 11.401 9.50 11.65
4.25!l.22| 12.30 11.08 9.50 1.95
3.55'|1.24'| 12.48| 11.24| 9.50 |1. 80
1.65
1.65
1.65
2.00|1.81| 1.50
2.37|1.36| 1.50
2.19|1.59| 1.50 $18.27 $15.98
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COMPLETE
1
SoQi a
ei
s "1 <^
Manufacturer or Jobber and Brand o-s
oo
„
G U O
O <U p.
ee
a o
a o |&£
Standard Guano & Chemical Mfg. Co.—Continued..
Standard Raw Bone Rice Fertilizer 1950 2 7.30
Standard Special Formulas as Ordered 2195 X 4.53
2196 3 8.48
1254 3 8.18
1314 3 8.28
1790 8 9.48
o . oo
2127 1 8 . 45
-
1910 4 8.45
Average 20 8 . 54
Standard Superphosphate 1319 2 6 , 98
Stern's Ammoniated and Raw Bone Super-
phosphate 1076 6.00
1089 13 6 . 95
1137 1 7.20
1143 1 6.40
1147 5 . 95
-
1183 10 7 50
1208 5 93
1252 26 6 05
1308 28 6 30
1427 48 6 05
1488 61 6.40
1555 65 6.48
1671 40 6.47
1708 43 8.08
1709 46 7.88
1903 9 7.88
2113 1 7.30
1789 36 7.r)8
1995 2 8.58
1 438
1 1
6.89
1
Louisiana Bulletin No. 97. 37
FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
o o
Available
2.50 1.30
2.1010,
1.28|l.
2.06 2.
2.15|l.
2.1711
1.84|0,
2.47|0.
2.03|1,
2.1211.29
11.10
7.45
11.18
12.35
11.75
12.95
11.13
11.63
11.85
11.94
9.80
6.63]
9.761
i
10.24'
10.43
11.65
10.22
10.92
10.48
10.66
9.50
5.05
8.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Nitrogen
10.00
2.52 1.50! 11.00| 9.50| 9.50
3.9111.09
3.97!l.38
15
78
16
,70
,60
3.96
4.25
4.65
1.67
1.14
1.04
0.40
1.55
1.32
1.18
1.43
4.1711.08!
3.47
4.13
2.82
3.15
2.65
2.26
3.23
1.39
1.20
1.25
1.38
1.50
1.45
1.37
1.49
1.18
11.00
12.30
12.02
10.82
11.15
10.60
12.08
11.33
11.73
12.13
11.65
11.15
11.85
12.28
12.53
11.98
10.93
12.30
11.15
9.91
10.92
10.35
9.68
10.11
10.20
10.53
10.01
10.55
10.70
10.571
9.95
10.60
10.90
11.03
10.53
9.56
10.81
9.97
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
1.72 1.65
3.3213.37
3.93 4.11
2.5712.50
2.7112.50
POTASH
2.08
4.03
4.78
3.12
3.29
1.50
5.30
2.16
2.15
2.04
Comparative
Value Per
Ton
2.65
2.72
2.59
2.26
2.50|3.22l2.00
2.50
2.50
2.50
3.31|2.45
3.1512.48
2.74|2.00
1
2.5812.50 3.14
1.7911.65
2111
.85|1
9111
2.18
2.19
1.50
4.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.761 1.00
83
18
59
83
01
58
59
36
44
54
.54
00
68
72
.60
52
27
24
20
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1 .501
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50j
1.501
1.501
Found
Guarant'd
$16.50
$21.49
$24.06
$15.98
$19.43
$22.75
$20.67
$16.63
$19.60
1
$15.58
!
3.44,1.27' 11.83 10.33
I I I
I
9.50 jl.84 1.65'2.23!l.83i 1.501 $17,711 $15.93
I I II I I I
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COMPLETE
1
a
a •s|
B
c3
wd
Manufacturer or Jobber and Brand 3
'Z o-'S
tation
]
umber compos
hosphoi Water
Found
m Z Oh
Standard Guano & Chemical Mfg. Co.—Continued.
Vegetable Fertilizer 1087 3 5.03
1399 2 5 .95
1255 3 5.60
1737 3 6.68
1799 2 7.30
lo ft 110 . 11
Swift Fertilizer Works,
Atlanta, Ga.
Swift's Cotton King High Grade Guano 1834 2 5.70
Swift's Cotton Plant, S. G. G 1315 2 5.23
1626 3 6.65
1948 3 5.70
1140 1 5 .20
lyyu 1 8.33
10
•
Swift's Golden Harvest Standard High Grade
6 .22
Guano 1108 1 6.00
1156 1 4 . 73
1627 1 4.65
Average 3
Swift's Monarch High Grade Guano 1144 1
5.13
4.13
1
Swift's Red Steer Standard Grade Guano.... 1155 1 4.97
1318 2 5.03
1587 3 5.60
1949 4 6.05
1989 2 5.00
2109 2 5.48
1358 2 5.60
1077 1 7.10
1107 2 7.18
1138
1 2 5.83
1495
1
9
.1
5.40
1
1
1
30
1
(
5.75
Louisiana Bulletin No. 97. 39
FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
B ^
op
Available
Nitrogen
I
2.1011.42!
2.3912.311
2.0311.50
2.38|1.44
1.9111.29
2.16ll.59
4.18 1.97
8.55
10.65
9.13
10.50
10.50
7.13
8.34
7.63
9.06
9.21
9.871 8.27
11
4.33 1.771 11.33
4.35 1.48 12.48
4.19 2.24] 12.13
2.93|2.39| 10.52
2.0211. 25| 11.60]
3.56'!l.83'l 11.6l'l 9
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
3.19
4.43
2.72
2.62
2.80
9.88
9.56
11.00
9.89
8.13
10.35
79
I
I
13.56|1.94| 11.50'
3.60|2.00| 10.331
3.99 1.71 10.35
6.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.0U
9.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
POTASH
Comparative
Value Per
Ton
3.87
5.38
3.30
3.18
3.41
9.00
3.15
2.28
1.66
2.42
1.79
1.80
3.0013.83
5.35
5.13
5.52
5.58
5.26
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.47
1.65
1.65
1.65
1.65
2.77
2.01
2.94
2.17
5.37
2.27
1.91
1.12
1.32
5.00 $22.65| $19 60
2.1812.30
l.43j1. 6511. 8112. 48
1. 8211. 65I2. 2211. 83
2.00 $18.99 $18.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 $17.08 $15.08
9.56'
8.331
8.64
2.9711.261
I I
3.52|1.07l
3.00ll.62|
3.7311.57
4.06
4.64
4.38
2.70
3.19
2.23
4.48
4.97
2.29
1.21|
1.271
1.25
1.21
1.921
1.62]
l.Oll
8.36
9.56
9.65
10.90
12.40
10.85
11.13
9.55
11.50
11.33
11.93
11.38
8 00 I1.6711 .65'2.03'2.17l 2.001
8.00 I1.77|1.65I2.15|2.09| 2.00|
8.00 1. 8711. 65|2. 2712.461 2.001
3.72 1.88! 10.73| 8.84
7.10
8.49
8.031
9.331
10.111
9.641
9.861
8.301
10.291
9.411
10.311
10.371
8.00 11.77
I
8.00 13.40
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
1-
3.72 1.461 10.931 9.471
1.69
1.78
1.76
1.66
1.6512.1512.241
3.2914.1313.1
2.001 $16,301 $14.88
4.O0I $21.04! $21.73
1.65|2.06
1.65|2.17
1.65
1.65
1.6511.65 2.00
1.8411.65
1.56|1.65
1.6211.65
1.3811.65
1.66|
1.6611.65
2.14
2.01
23
1.89
1.97
1.68
2.02
2.02
I
2.311
2.45
3.23
2.00|
2.001
2.951
2.80]
2.081
2.211
1.86|
1.64|
8.00 11. 66|1.65|2. 0212.321
I I I^J I
2.00|
2.00]
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00 $16.64 $14.88
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Manufacturer or Jobber and Brand O GC
^ 2
a o
Swift's Fertilizer Works.—Continued.
Swift's Special High Grade Guano,
Virginia-Carolina Chemical Co.,
Shreveport, La.
Mobile Double Eagle Guano,
Average
1854
Mobile Raw Bone Ammoniated Superphos-{
Phate
I
1225
1304
1597
1763
1957
Average |
Mobile Standard Guano
[ 1764
Royal Blood Bone and Potash
| 1583
I
1694
j
1899
Average
[
Royal Animal Bone Guano
| 1628
I
1
I
6
I
4
I
1
i
2
I
I
14
1
5
4
3
10.15
1230 1
! 7.98
1497 13 1 8.20
1591 7
!
7.73
1675 16
1
8.28
1804 7 1 8.20
1895 12
[ 7.43
1346 5
1
7.00
2028 1 I 6.83
2059 2 ! 8.33
1
!
64
1
1
7.77
I
7.45
1 7.6.n
!
7.3^j
I
8.90
7.15
I 7.70
I
8.05
I
I
7.85
I
7.75
I 7.55
7.72
6.95
Louisiana Bulletin No. 97. 41
FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
P2
B s
o o
Available
Nitrogen POTASH
Comparative
Value Per
Ton
4.84'2.06 17.05 14.99
3.69|2,
3.03
3.07
2.78
3.42
2.57
3.21
2.45
2.20
I I
2.94
13.93
12.70
12.05
12.50
12.93
12.06
11.88
11.30
11.75
11.67
11.23
10.80
11.06
11.62
10.00
10.21
9.30
10.53i
9.50
10.00
10.00
10.00
.J. 00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
0.20 4.1210.2510.141 3.00
1.73
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.53 1
2.08
1.43
1.65
1.65
1.(55
1.65
1.65
1.65
65
1.65
1.65
I
1
1
2.10|1.75 1.50
2.0011.50 1.50
2.00 2.06 1.50
2.00 1.58 1.50
2.00 1.52 1.50
2.00 1.54 1.50
1.86 1.56 1.50
2.53 1.50 1.50
1.74 2.12 1.50
-
$ir.74| $25.08
12.34' 10.711 10.00 |1.67'1 .65'2.03'l.e8' 1-50! $17.39' $16.48
2
79[1.51
83
3.04
3.16
4.13
3.80
3.88
3.93
2.93
82] 14.73
83| 13.00
121 12.10
13.20
11.451.47|
1
2.15 12.90
1.22| 12.43
1.32! 13.30'
1.301 12.85
11.91
10.17]
9.98!
11.691
9.981
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.751 10.00
11.211 10.00
11.98
11.55
1.621 13.05| 11.43
10.00
10.00
1.411 13.071 11.65|
I, I, '
4.02| 13.901 9.
1.76 1.65 2.14 1.56
1.65 1.65 2.00 2.71
1.93 1.65 2.34 2.40
1.81 1.65 2.20 1.72
1.89 1.65 2.29 1.50
1.81 1.65 2.19 1.96
1.89 1.65 2.29 2.20
2.00 1.65 2.43 2.03'
1.84 1.65 2.23 1.52
|1.70 1.65 2.06 0.70
1.50
1.50
1.50
l.bO
1.50]
1.501 $18.13
] 2.00' $19.02
10.00 11. 85|1. 6512. 24|1.41| 1.50! $18.70
9.0o'|1.74'|1.65'2.12'll.Oo' I.Oo' $16.25
$16.48
$16.88
$16.48
$15.08
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Manufacturer or Jobber and Brand
p.
B
u O
V p.
Virginia-Carolina Chemical Co.—Continued.
Royal Cotton Boll Guano
Average
Royal Fruit Grower
Royal High Grade Guano
Average
Royal Vegetable Fertilizer.
Average
Scott's Ammoniated Bone
Average
Scott's Gossypium Phospho Special
1190 1 6.30"
1226 1 7.25
1359 4 5.85-
1502 10 7.05
1960 2 6.73
2162 1 6.43'
1697 3 8.70
1839 4 7.88
26 7.02
2026 1 5.5»
1316 2 6.83^
1690 4 7.90
1727 6 8.18
1227 1 8.65
1959 2 7.03
15 7.72-
1133 1 6.2&
1453 2 5.05
1507 6 6.18:
1691 2 7.10
1836 3 7.95
1851 1 5.83
2029 1
1
5.33
2163 1 1 6.63
17 6.29
1582 1 . 8.18
1967
1
2 1 6.83
1840 1 3 1 8.38
0 7.80-
1748 1 3 1 8.05
Louisiana Bulletin No. 97. 43
FEETILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
1^
o o
Available
Nitrogen
Comparative
Value Per
Ton
,7813.10
3.17
2.18
1.27
0.97
67f0.90
1.82
1.21
2.21
1.44
3.92[1.68
4.53'1.82
2.68 1.79
13.18
13.85
12.33
12.65
11.68
12.00
13.83
12.50
12.75
10.08
12.58
13.48
13.78
15.00
11.50
1.79
1.49
0.88
1.40
1.56
1:42
0.44
2.6610.16
4.01|1.41]
s.es'li.io'l
'
I I
2.82|1.23|
2.95|1.22|
2.72|1.45|
2.83ll.3oi 11.93| 10.63| 9.00
13.27
13.55
8.70
12.50
12.08
12.35
9.25
8.15
12.05
10.08
10.68
10.15
11.38
10.71]
11.10|
12.351
11.05
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
1.77
1.79
1.89
1.65
i.65
1.65
10.94
8.87
10.37
12.04
12.10
13.18
9.71
10.00
8.00
10.00
10.00
10.00
1.8811.65
1.84|1.65
1.75|1.65
1.4811.65
1.58|l.65
I-
1.7511.65
2.53
1.75
2.09
1.76
2.47
1.65
1.65
1.65
10.00 11.6311.65
11.48
12.08
7.82
10.75
10.52
10.93
8.81
7.99
10.64
11.041 9.94
10.00
10.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
12.231 11.001 9.00
11.00| 9.781 9.00
12.55| 11.101 9.0.
I
1.6811.65
I
1.7811.65
2.61
2.76
3.36
2.47
2.47
2.4/
2.77|2.47
2.67|2.47|3.23
2.47|2.47|3.00
2.47|2.47|3.00
2.93|2.47|3.56
2.16
2.17
2.29
2.28
2.23
2.13
1.80
1.
2.12
3.07
2.13 2.00
2.54|1.52
2.14|1.50l
1.98|1.58|
2.04jl.60l
2.17|1.64| 1.50| $18.49] $16.48
'5.O8I 4.0o|
4.021 4.00|
4.001
3.17
4.08
2.7612.4713.34
I I
2.1011.1)5 2.55
1.90|l.65|2.31
2.14|1.65|2.60
I
1.302.05|1.65|2.49
2.1312.021 12.201 10.18'| 10.00 |1 . 65'] 1 . 6512 . 00 12 . 02 1 2.00| $17.08
I I I I I III I "
3.42|
3.30| 4.00|
3.121 4.001
2.20
2.12
3.65
3.36
1.95
1.00
0.84
4.00
4.00
4.00
4.00 $21.46
T
1.001
1.00
1.00
1.00 $18.23
$19.10
$15.08
$16.88
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COMPLETE
w
(U
1
v
&
a
1
£>
B
Manufacturer or Jobber and Brand
3
^ 73
a V P<
%l
%
Virginia-Carolina Chemical Co.—Continued.
1317 2 7.95
1446 3 7.25
1496 22 7.35
1600 13 8.13
1679 48 7.75
1791 24 8.13
2056 11 7.70
2165 1 7.43
2218 1 7.20
1189 1 6.93
1215 3 5.43
1356 6 7.90
1897 20 7.55
2129 1 7.50
156 7.44
1585 3 1 7.05
1734 7.50
1911 3 7.15
1299 2 7.40
16
1
7.28
Rpntt'c States Stnnrlarri rj-nano 2185 7.90
1389 4 6.85
1442 2 6.20
1514 7 6.03
1680 4 6.03
1728 7 7.75
.
1909 6.13
2166 1
.1
6.21
31 6.64
Virginia-Carolina Chemical Co.'s Truck Grower 1139 1 6.20
1454 2 7.28
1733 4 8.98
2164 8.25
8
j
7.68
•I
1629
1
3.98
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FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
o o
Available
2.95l0.70i
2.80
3.96
3.24
2.92
2.96
2.76
2.67
1.60
1.57
1.68
1.46
1.59
1.44
1.35
1.04
4.14|'l.56
6.02 1.80
3.52 1.78
2.85|l.75
2.88'1.70
11.601
11.65
12.88
13.05
12.13
12.68
11.90
11.45
12.55
12.63
13.25
13.20
12.15
12.08
10.90
10.05
11.31
11.37
10.67
11.09
10.46
10.10
11.51]
11.071
11.451
11.421
10.40|
10.381
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10. 00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Nitrogen POTASH
1.86
1
1.65
1.65
1.65
1.65
1.79
1.66
1.74
|1.84]1
1.78|1
1.3911
1.4111
1.72|1
12.371 10.871 10.003.43|1.50
3.47,1.43
2.56jl.37
2.86|'l.l2
1.9012.03
2.70'|1.49| 11. 46 1 9.97
11.95]
11.43!
11.13
11.33
10.52|
10.06]
10. 01
I
9.30
9.00
9.00
2.26
2.00
2.00
2.00
2.00
2.17
2.01
2.12
65] 2. 23
65]2.16
65)1.69
65!x.71
6512.09
2.00
1.70
1.66
1.84
1.86
1.50
1.60
2.16
1.82
1.42
1.75
2.40
1.20
Comparative
Value Per
Ton
65il.88]1.80l
1.76|
2.14
2.41
2.17
1.49
1.50
1.50
1.50
1.50|
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
2.89|0
3.5l|l
3.45|1
2.97S0
1.72|2
3.25|l
2.69]1
2.58;0
I,
.71]
,32]
15]
70]
00]
05]
,84j
,67
11.50]
11.68]
10.801
9.701
9.75]
12.051
10.661
9.45(
10.79
10.36
9.65
9.00
7.75
11.00
8.82
8.78
1.6711
I
1.76|1
]]..98]1
9.00 |1.78|1
9.00 |1.22|l
9.0o'|1.69'|1.65']2.05']1.44l 1.00| $16.53] $15.08
1.92| 1.00
1.601 1.00
1.00| 1.00
1.23 1.00
$17.62 $16.48
2.88]1.18! 10.701 9.52] 10.00 |1. 71
9.93
10.00 ]1. 6511. 65)2. 00]2. 16
2.06|1.91
2.04]2.01
2.2312.14
2.05]2.16
1.8212.12
2.0512.00
2.3712.08
1
1
2.08]2.07|
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00 11.95
1.7011
1.6811
1.8411
1.69 1
1.50|l
1.6911
3.7313.74] 13.67
3.47ll.33| 12.08
3.46]1.71] 14.10
3.02|l.21) 12.48
1.65
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2. 00
2.00
2.00
6.00
$16.65| $16.88
3.4212.00] 13.08] 11,
8.00 12.12 2.06|2.57l6.35
10.751 8.00 |2.14 2.06|2.60I5.66| 6.00
12.39] 8.00 10. 6412. 06)0. 78]3.10| 6.00
11.27] 8.00 10.5012. 06i0.6l|7. 961 6.00
-I
1 1—1
3.1210. 901 8.001 7.10
I I
8.00 11. 3512. 06jl. 6415.771 6.00| $20.03] $19.39
6.0012.8814.9413.50 4. 26| 4.0o| $19.72] $25.01
I I I I I
I I
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PHOSPHORIC ACID AND
Manufacturer or Jobber and Brand
Clinton Cotton Oil Co.,
Clinton, La.
Corn Fertilizer .
Average
Special Fertilizer, No. 2.
I 2022 I 1
I
2172
I
1
I
I 1459
I
1
I
1750
I
2
1
2173 1
2183 1
Average
New Orleans Acid & Fertilizer Company,
Gretna, La.
Special Sugar Cane Grower
Average
Planters' Fertilizer & Chemical Company,
New Orleans, La.
Planters' Boll Weevil Special
Standard Guano & Chemical Mfg. Company,
New Orleans, La.
Special Formula
\
Special Formulas as Ordered.
Virginia-Carolina Chemical Company,
Shreveport, La.
Virginia-Carolina Special Formula.
Average
1182
1794
1966
1993
1216
1951
2192 11
2197 1
2198 11
2199 3
1765 2
1978
3
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NITROGEN FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
o o
21^
Available
Nitvogen
Comparative
Value Per
Ton
7.13
5.05
3.39
4.03
,09 3.71
4.85
7.58
6.00
6.74
"6729
0.41
0.92
0.67
4.44
2.50
I
3.60
I
3.24
I
3745
0.71
0.37
10.13
10.00
10.07
€.58
I
0.82
4.58
I
2.03
6.43
I
3.05
6.75
I
2.51
6.78
I
2.40
"6722^|~2Tl6
8.53
8.55
4.33
7.25
6.75
6.88
7.08
10.00
10.45
65 110.25
52 |l0.50
56 110.30
1.08
0.77
0.40
0.57
0.80
'0.72
I
8.48
7.38
9.88
9.83
9.98
'97ll
I
10.52
9.08
4.05
4.05
3.01
3.27
3.00
3.00
3.66
I
3.98
I
9.80 1 4.05
I
3.14
I
3.00
; 3.82 | $19.85l $13.65
9.29
10.08
9.60
9.98
? . 74
7.40
6.61
9.48
9.26
9.18
8738
9.60
9.60
9.60
9.60
0.60
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
3.60 1.50
2.39
2.38
2.67
2.78
I I
13.63
1.36 112.30
0.92
1.78
2.12
3.47 1.70
3.12 1.80
6.98 3.30 1.75
7.63
11.70
11.65
12.05
12.00
12.13
10.94
6.71
9.92
9.53
10.35
10.20
12.03
11.00
8.00
4.00
8.00
8.50
8.00
8.00
10.28
I
8.00
I
3.43
2.38
3.38
2.68
2.97
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
5.74
5.15
5.07
5.10
4.71|
5.15
1.73
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1.65
4.16
2.89
4.11
3.26
3.61
6.97
6.25
6.15
6.18
5.72
6^25
2.09
$19.24r$16:00
4.66
I
4.12
I
5
$24 ."861 $23.00
$17.67 $16.28
I
$25.85 $21.18
6.05
4.38
4.61
3.30
3.36
6.00
4.11
4.11
3.30
7.35 $26.07 $23.20
5.32 $23.94 $21.15
5.60 $24.28 $21.65
4.01
4.08
3.30
I
4.05
I $80,941 $18.56
I I I
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PHOSPHORIC ACID AND
S-i
pies
ID S
Manufacturer or Jobber and Brand
a
Numl
Number
of
se
composited
Statioi
Gulfport Cotton Oil Fertilizer and Manufacturing Co
,
Gulfport, Miss.
Primo H. G. Acid Ptiospliate and Potash 1900 12
31994
15
2Prime H. G. Acid Piiosphate and Potash 1955
New Orleans Acid and Fertilizer Co.,
Gretna, La.,
1586 8
1739 8
1445 2
1953 2
2168 1
1114 1
22
Planters' Fertilizer and Chemical Co.,
New Orleans, La.
1954 3
Standard Guaro and Cherriica! Manufacturing Co.,
New Orleans, La.
1153
1363 2
1741 15
1844
1997 2
1894
Average . . . 29
6
1
1
1725
2194 1
1847 3
1952 2
12
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POTASH FEETILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
o o
3.43
1
0.72
2.24
I
1.46
Available
2.84
j
1.09
2.94 1.21
3.98
4.01
2.90
2.96
4.38
6.35
4.10
3.36
1.00
0.44
0.27
0.42
0.62
1.33
0.68
0.89
15.08 |14.36
15.70 114.24
15.39
14.00
14.08
14.80
12.35
11.33
12.75
15.30
13.44
11.70
7.18 4.80 2.68
7.55 5.00 1.36
8.00 4.73 3.15
11.33 4.91 0.94
6.58 2.89 3..68
7.50 4.25 3.50
8,02 4.45 2.55
9.75 3.27 2.51
6.45 5.31 2.12
11.05 2.04 2.41
8.35 4.04 4.04
8.90 S.67 I 2.77
1
14.66
14.00
15.88
17.18
13.15
15.25
15.02
14.30
12.79
13.08
14.36
12.08
10.91
12.13
13.97
POTASH
Comparative
Value per
Ton
12.00 2.14
I
2.00
12.00 2.16 1 2.00
12.00 2.15
10.00 3.06
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
12.75 10.00
10.81
11.98
12.64
12.73
16.24
9.47
11.73
10.00
12.47
15.53 13.02
13.88 jll.76
15.50 13.09
13.43 12.39
15.34 12.57
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
2.12
2.94
2.72
2.02
2.04
1.61
2.24
2.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
$16.02
$15.24
$13.60
$13.20
2.00
4.24
2.06
2.00
2.00
2.00
2.30
1.74
4.00
2.00
2. 00
( 2.00
2.00
2.00
2.00
$14,541 $11
$14.20 $13.20
-1-
2.02 I 2.00 .09
4.10
4.94
3.48
2.86
3.1
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00 $15.68
$11. 6a
$13.20
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PHOSPHORIC ACID AND
Manufacturer or Jobber and Brand
Standard Guano & Chemical Mfg Co.—Continued.
High Grade Acid Phosphate and Potash | 1800
Swift Fertilizer Works,
Atlanta, Ga.
Swift's Farmers' Home H. G. P. & P
Virginia-Carolina Chemical Co.,
Shreveport, La.
Royal Compound
Average
Royal Potash Compound
Average
2155
1767
2030
1140 1
1768 3
2031 1
2171 1
1231 1
1
6
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POTASH FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
| POTASH
Comparative
Value Per
Ton
Water
soluble
Found
1o
^ c
P3
o o
o
fa
Is
1-3
o
Available
)
o
fa
*^
id
^
S
O
1
fl
3
o
fa
?
(=1
o3
c3
3
O
-d
c
3
o
fa
+3
>a
cS
u
c3
3
0
10.80 3.2 9 4.31 18.40 14.09 12.00 2.00 2.00 $15.69 $13.60
6.60 3.2 9 1 . 56 11.45 9.89 10.00. 3.44 4.00 $12.64 $13 20
8.50
8.63
6.25
6.23
3.23
4.26
4.16
5.00
1.75
0.61
1 . 09
3.12
13.48
13.50
11 . 50
14.35
11.73
12.89
10.41
11.23
10.00
10.00
10.00
10.00
2.04
2.75
2.47
1.79
2.00
2.00
2.00
2.00
7.40
5.60
9.33
6.53
4.16
5.50
3.42
2.99
!
1.64
2.25
1.68
1.18
13.21
13.35
14.43
10.70
11.57
11.10
12.75
9.52
10.00
10.00
10.00
10.00
2.26
4.14
1.10
2.66
2.00
4.00
4.00
4.00
$13.38 $11.60
7.15 3.
J
)7 1.70 12.83 11.12 10.00 2.63 1 4.00 $13.22 $13.20
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ACID
Manufacturer or Jobber and Brand
Arcadia Cotton Oil Co.,
Arcadia, La.
Acid Phosphate
Average
Arkansas Fertilizer Co.,
Little Rock, Ark.
White Diamond Acid Phosphate
a
fc- o
11
1615
2201
i
1757
The Armour Fertilizer Works
East St. Louis, III.
Star Phosphate • 1774
Caddo Fertilizer Co.,
Shreveport, La.
Acid Phosphate
Average
Potash Acid*
Average
Capital Fertilizer and Manufacturing Co.,
Jackson, Miss.
High Grade Acid Phosphate
Standard Acid Phosphate
Clinton Cotton Oil Co.,
Clinton, La.
Acid Phosphate . .
1607 10
1758 2
1889 6
2122 1
19
1982
2116
2
1618 3
1771 4
1367 2
* No Potash in these samples.
Louisiana Bulletin No. 97. 5S
PHOSPHATES.
PHOSPHORIC ACID
AVAILABLE
Water
soluble
Found
^
Reverted Found Insoluble
Found
^
Total
Found
f
fl
O
ce
3
O
Comparative
Value Per
Ton
9.45
5.14
4.27
4.71
2.38
5.36
4.41
5.37
3.53
4.50
4.45
3.43
3.65
3.54
3.13
4.27
1.03
0.55
0.79
7.25
0.70
1.42
17.50
16.50
17.00
16.47
15.95
16.21
17.58
I
16.88
17.08
1.57
1.60
1.52
1.60
1.57
1.75
1.62
1.1
16.48
17.50
16.75
18.10
14.00
14.00
14.00
14.00
$16.21 $14.00
$16.88
15.66 14.00
I
$15
14.91
15.90
15.23
16.50
14.00
14.00
14.00
14.00
17.21
17.43
18.05
17.74
0.37
I
17.23
0.76
1.80
17.83
18.50
15.64
I
14.00
I
$15.64
15.68
15.43
15.56
16.1
17.07
10.00
10.00
10.00
I
$15,
16.70
14.00
12.00
12.00
$16.86
$17.07
$16.70
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ACID
Manufacturer or Jobber and Brand
Federal Chemical Co.,
Nashville, Tenn.
Pure High Grade Acid Phosphate. 2061
Gulfport Cotton Oil Fertiliser and Manufacturing Co.,
Gulfport, Miss.
Primo High Grade Acid Phosphate
I
1420 i T
1
1617
I
4
1892
I
3
2119
Average
Primo Standard Acid Phosphate.
Average
Hazlehurst Oil Mill and Fertilizer Co.
Hazlehurst, Miss.
High Grade Acid Phosphate
I
15
1772
I
1
1999
I
1
2138
I
1
Average
Jackson Fertilizer Co.,
Jackson, Miss.
High Grade Acid Phosphate,
Average
1
1237 1
1
1117 1
1
1152 1
' 1773 1
4
1239 1
1353 6
1620 4
1893 5
2118 1
2170 1
18
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PHOSPHATES.
PHOSPHORIC ACID Comparative
Value Per
TonAVAILABLE
Water
soluble
Found
fo
o o
fl
O
a
o
P
+3
G
c3
f-i
c3
'O
<v
.
a;
ce
s->
a
?!
O
10 . 00 6.85 1.55 18.40 16.85 14.00 $16.85 $14.00
13 . 08
12.13
13.45
13.60
•
4.64
4.30
2 .68
2.81
0.88
1.30
1.20
0.59
18.60
17.73
17.33
17.00
17.72
ID . to
16.13
16.41
14.00
14.00
14.00
14.00
13 . 07 3.61 0.99 17.67 16.67 14.00 $16.67 $14.00
11.90
13.78
14 . io
4.31
4.79
2.92
1.27
1.41
0.86
17.48
19.98
17.93
16.21
18.57
17.07
12.00
12.00
12.00
13.28 4.01 1.18 18.46 17.28 12.00 $17.28 $12.00
11.23 4.74
4.95
1.86
0.97
17.83
18.95
15.97
17.98
14.00
14.00
14.00
14.00
11.62
11.00
5.44
1
5.46
1.56
2.67
1
18.62
1
19.13
17.06
1
16.46
1
11.72 5.15 1.77 18.63 1 16.87
1
I
14.00
1
$16.87 $14.00
11.40 3.62 2.48 17.50 1 15. C2 1 .-.00
11.18
10.80
.12.75
13.19
10.80
3.89
1 4.93
1
3.76
1 3.11
j 6.47
2.46
1.35
1.92
1
1.75
1
1.06
17.53
17.08
18.43
1 18.05
I
18.33
1
15.07
1
15.73
15.51
1
16.30
1
17.27
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
1
11.69
1
4.30 1 17.82 1 15.82 1 14.00 1 $15.82 1 $14.00
1
.
j
1.84
1 1
1 1 1
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ACID
Manufacturer or Jobber and Brand
Meridian Fertilizer Factory,
Meridian, Miss.
Meridian English Acid Phosphate.
Average
Meridian So. Acid Phosphate. 1604
I
1622 2
1724 7
1956 5
23
New Orleans Acid and Fer ilizer Co.,
Gretna, La.
1185 3
1240
1351
1417
1499. 10
1722 11
1971 2
_
49
Crescent City Acid Phosphate.
Average
.,
High Grade Acid Phosphate. 1612
I
1366
1116
1985
Average
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PHOSPHATES.
PHOSPHORIC ACID Comparative
Value Pel
Ton
a
o
AVAILABLE
u 0
J O ^1
-So
o p
>^
0
o S3
d
<u
<o
4^
s
9.50
10.00
10.00
5.83
5.73
4.42
0.87
1.77
1.33
16.20
17.50
15.75
15.33
1 e noId . (
o
14.42
14.00
izt nnI'r . UU
14.00
9.83 5:33 1.32 16.48 15.16 14.00 $15.16 $14.00
11.63
9.10
13.85
11.10
2.94
4.93
2.90
3.79
2.06
0.60
0.48
1.31
16.63
14.63
17.23
16.20
14.57
14.03
16.75
14.89
14.00
14.00
14.00
14.00
11.42 3.64 1.11 16.17 15.06 14.00 $15.06 $14.00
9.25
10.25
• 11.18
10.15
9.35
10.15
12.58
2.84
2.74
3.67
3.53
4.00
5.04
2.45
0.71
2.06
1.10
1.47
1.05
1.61
0.47
12.80
15.05
15.95
15.15
14.40
16.80
15.50
12.09
12.99
14.85
13.68
13.35
15.19
15.03
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
10.42 3.47 1.21 15.09 13.88 12.00 $13.88 $12.00
9.40
12.95
10.35
9.80
11.45
12.60
5.39
1.39
3.75
3.88
2.63
3.00
1.06
0.91
0.55
0.95
0.65
0.55
15.85
15.25
14.65
14.63
14.73
16.15
14.79
14.34
14.10
13.68
14 . 08
15.60
12.00
12.00
1
12.00
12.00
1^ . uu
12.00
11.09
1
3.34 0.78 15.21 1 14.43 12.00 1 $14.43 $12.00
16.15
14.95
12.60
15.95
1.78
I
2.60
I
6.25
1
1.89
0.45
I
0.73
I
1.55
1
0.50
18.38
18.28
20.40
18.34
1
17.93
1
17.55
1
18.85
1
17.84
16.00
16.00
16.00
1
16.00
[
14.91
I
3.13
i
0.81
1
18.85
i
18.04
1
1
16.00
1
1 $18.04
I
$16.00
I
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ACID
imber
samples
;ed
Manufacturer or Jobber and Brand
Number
of
composil
Station
Planters' Fertilizer and Chemical Co.,
New Orleans, La.
Acid 1613
Acid Phosphate
Planters' Acid Phosphate
I
1769
Average
Planters' High Grade Acid Phosphate
Average
Planters' High Grade Acid Phosphate
Average
27
10
IS
10
9
19
Ruston Oil Mill and Fertilizer Co.
Ruston, La.
Acid Phosphate
Average
1621
I
4
1271 ! 1
1437
I
3
2060
!
14
i
22
Standard Guano and Chemical Manufacturing Co.,
New Orleans, La.
Acid Phosphate
1 '
1
1 1623
I
I
1856
I
2137 1
1 2202 1
Average
Louisiana Bulletin No. 97. 59
PHOSPHATES.
PHOSPHORIC ACID Comparative
Value Per
TonAVAILABLE
Water
soluble
Found
9o
Reverted Found
1o
o o
Total
Found
9
c
=i
O
O
Found
Guaranteed
• 13.15 1. 70 1 . Zo 16.10 14 .85 14 00 $14.85 $14.00
12.50 3. 60 0.85 16 .95 16 .10 12.00 $16.10 $12.00
12.75 4 26 1.24 18 .25 17 .01 12.00
11 , 58 1. 24 0.36 13 .18 12 . 84 12.00
12.05 1. 60 0.85 14 .50 ±3 .65 12.00
11.60 1. 58 1.82 15 .00 13 .18 12.00
11.55 2. 25 0 . 95 14 .75 13 .80 12.00
9.90 3. 25 0.40 13 .55 13 .15 12.00
11.57 2 36 0.94 14 .87 13 .94 12.00 $13.94 $12.00
13.73 3. 35 1.47 18 .55 17 .08 "16.00
12.43 2 87 1.25 16 .50 15 .30 16.00
13.08 3 11 1.36 17 .53 16 .19
,
16.00 $16.19 $16.00
10.45 3. 60 1.75 io 14 .05 14.10
10.93 4. 95 1.30 17 .18 15 .88 14.10
_
1
10.69 4. 28 1.53 16 .49 14 .97 It. \\j $14.97 $14.10
11.95 4. 80 0.38 17 .13 16 .75 16.50
9.80 4 93 0.40 15 .13 14 .73 16.50
10.38 5 35 0.17 15 .90 15 .73 16.50
10.85 4 90 0.68 16 .43 15 .75 16.50
10.75 5 00 0.41 16 .15 15 .74 16.50 $15.74 $16.50
9.55 4 17 2.26 15 .98 13 .72 12.00
11.08 2 01 2.84 15 .93 13 .09 12.00
10.75 2 18 2.37 15 .30 1 12 .93 12.00
10.58 1 75 3.97 16 .30 12 .33 12.00
10.49 2
1
53 2.86
—
15
1
.88 13
1
.02 12.00 $13.02 $12.00
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ACID
Manufacturer or Jobber and Brand
standard Guano and Chemical Mfg. Co.—Continued.
Acid Phosphate 1079
1095
1151
1217
1418
1558
1685
1855
1984
1180
1262
1364
Average
I
3
8
40
20
4
1
3
7
3
97
Swift's Fertilizer Works,
Atlanta, Ga.
Swift's Chatahoochee Standard Grade Acid Phosphatel 1136
Swift's Cultivator High Grade Acid Phosphate | 2121
]
1 \
Virginia-Carolina Chemical Co.,
Shreveport, La.
Royal Acid Phosphate
Scott's High Grade Acid Phosphate.
Average
Virginia- Carolina High Grade Acid Phosphate,
1795
1188
1238
1421
1606
1721
1891
1616
1770
2117
1
1
5
8
5
11
31
4
2
1
Average 7
Louisiana Bulletin No. 97. 61
PHOSPHATES
PHOSPHORIC ACID Comparative
Value Per
Ton
Water
soluble
Found
1o
AVAILABLE
P3
o o
o
O
-d
n
o
a
03
cS
o
0
o
(U
*^
d
C8
c3
3
o
11.45
11.97
13.15
9.45
11.38
10.93
12.33
14. 5C
16.38
11.38
10.60
10.10
5.58
4.85
1.53
4.63
3.44
5.02
1
1.85
)
2 . 6r 1
2.84
1.88
2.65
3.51
1.72
1.86
2.12
3.05
2.73
0.85
2.50
1.40
0.81
2.52 '
2.50
0.62
18.75
13.68
1
1).80
17.15
17.55
16. 3C
16.68
18.50
£0.03
:>
. 7S
16. :o
14.^3
17.03
1C.82
14.68
14. J8
14.82
10.95
14.18
17.10
19.22
13.26
13.25
13.61
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14. UO
14.00
14.00
14.00
11.97 3.37 1.92 17.25 15.33 14.00 $15.33 $14.00
9.il. ^23 1.64 14.90 13.26 12.00 $13.26 $12.oa
12.22 4.59 1.59 18.40 16.81 14.00 $16.81 $14.00
12.28 3.80 1.85
1
1
17.93 16.08 12.00 $16.08 $12.00
11.98
11.08
10.88
10.70
12.00
10.88
4.72
3.02
5.38
4.87
4.17
4.53
0.30
3.10
1.57
1.51
1.46
1.79
17.00
17.20
17.83
17.08
17.63
17.20
16:70
14.10
16.26
15.57
16.17
15.41
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
1
11.25 4.45 1.62 17.32 15.70 14.00 $15.70
i
$14.00
]2.70
10.93
10.12
3.75
5.00
6.51
0.40
1.75
1
0.97
16.85
17.68
17.60
16.45
15.93
16.63
14.00
14.00
14.00
(
1
•1 -
11,25 5.09
j
1.04 1 17.38
1
16.34 14.00
j
$16.34
1
$14.00
1
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ACID
Manufacturer or Jobber and Brand
Virginia-Carolina Chemical Company.—Continued.
Virginia-Carolina Superphosphate
Average
1439 4
1522 13
1740 8
1801 6
1998 2
2123 1
2169 1
1890 7
2203 6
I
48
BONE
Manufacturer or Jobber and Brand
el 11*^
a
.2
m
Number
of
samples
composited
The Armour Fertilizer Works,
East St. Louis, III.
1845 1
The Armour Fertilizer Works,
Fort Worth, Tex.
2001 1
New Orleans Acid and Fertilizer Co.,
Gretna, La.
i:9i 3
Louisiana Bulletin No. 97. 63
PHOSPHATES
PHOSPHORIC ACID Comparative
Value Per
Ton
(11
AVAILABLE
Water
solublt
Found
fo
Reverted Found
9^0
Insoluble
Found
Total
Found
^
a
ci
c3
O
Found
Guaranteed
11.98 5.02 1.55 18.55 17.00 16.00
10.98 5.62 1.45 18.05 16.60 16.00
12.90 4.44 1.72 19.05 17.33 16.00
12.93 3.77 1.75 18.45 16.70 16.00
12.35 4.27 1.81 18.43 16.62 16.00
12.38 4.93 1.69 19.00 17.31 16.00
11.68 4.80 1.82 18.30 16.48 16.00
11.00 5.23 1.37 17.60 16.23 16.00
8.51 7.74 2.25 18.50 16.25 16.00
11.63 5.09 1.71 18.44 16.72 16.00 $16.72 $16.00
MEALS
PHOSPHORIC ACID
NITROGEN d
CJ
O
'a
o
a
a
Comparative
Value Per
Ton
Insoluble
Found
fo
Total
Available
Found
1o
CI
e
"P
+3
$3
cS
u
d
a
o
CI
cS
f-t
03 Found
Guaranteed
32.15 24.00 2.20 2.47 2.67 $33.20 $27.60
26.00 22.00 4.15 3.70 5.04 $34.91 $30.18
15.78 24.15 28.00
1
G.37
1
3.13 3.00 3.86 $30.13 $32.60
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BONE
Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Number
Number
of
samples
composited
Planters' Fertilizer and Chemical Co.,
New Orleans, La.
1101 3
1630 1
Average
Standard Guano and Chemical Manufacturing Co.,
New Orleans, La.
Pure Raw Ground Bone
Average
Swift's Fertilizer Works,
Chicago, III.
Swift's Bone Meal, High Grade
Swift & Co., Ltd.,
Chicago, III.
Swift's Pure Bone Meal
Average
1081 2
1100 44
3
11 AR 4
1 3
1348 24
1447 3
1489 25
1556 15
1793 8
2000 2
2115 1
1677 26
1181 6
1261 14
1
180
1730 5
1373 1
2154 7
2224 1
1082 1
2134 2
12
65
MEALS
PHOSPHORIC ACID NITROGEN
^ 1
c
3
Comparative
Value Per
TonTotal
Insoluble
Found
%
Id
O
P
fl
c8
C3
D
o
«^
p-d
tip r3
o
o
O
'3
1
aP
<
c
a
3
O
P
*3
S3
C3
u
cS
3
o
19.60
17.95
1
16.00
16.00
i
3.28
2.55
2.50
2.50
3.98
3.10
r
!
18.78
j
16.00 i 2.92 2.50 3.54 $24.95
1
$21.30
1
1 I
1
1 22.65
18.57
20.42
19.90
18.80
20.93
19.40
21.85
18.50
20.95
19.90
20.80
19.80
17.13
14.95
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
1
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
2.65
3.23
2.85
2.85
3.06
3.67
3.28
3.10
2.86
3.11
2.73
3.18
3.28
2.85
2.60
2.50
2.50
2.50
2. 50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
3.22
3.92
3.46
3.46
3.71
4.46
3.98
3.76
6.^1
3.78
3.31
3.86
3.98
3.46
1
1
3.16
I
19.63
1
1
18.50 3.02 1 2.50 1 3.67
' $25,971 $23.30
1 1 1 1 _
29.00
1
1
1
25.00
l"
1 1
! 1
'
' !
1 '
1
1 2.49 1 2.49 1 3.02
I 1
1
!
1 $31,671 $28.47
1 !
27.43
28.40
1
27.55
25.00
25.00
25.00
25.00
I
1
1
2.56
2.50
2.55
2.42
1 !
1
\
I
2.50
1
3.1i
1
2.50 1 3.04
2.50
1
3.11
2.50 2.94
1
i
1
!
1
1
1
1
1
28.50
1
29.40
!
1
28.26
1
25.00
1
25.00
I
2.40
1
2.49 2.50 1 3.02 ' $31.07] $28.50
! 1
1
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TANKAGES.
Manufacturer or Jobber and Brand
The Armour Fertilizer Works,
Chicago, III.
* 8-15 Tankage 1248 1
1250 1
1286 1
1289 1
1175 1
1174
1249 \
1267
1283
1284
1285
1287
1288
1290
1291
1391
1396
1467
1546
1545
1776
1857
1858
1859
1251
Average
10-10 Tankage
I
25
Average
1293
1294
1295
1296
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1642
11
• Guarantee prices on phosphoric acid In all Armour tankages ara
calculated on basis of Bone Phosphate of Lime. Found prices figured
on total phosphoric acid found.
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TANKAGES.
PHOSPHORIC ACID Comparative
Value Per
TonAvailable c
3
o
fa
Insoluble
Found
^
Total
Four
2 Guarant'd 3
Guarant'd
Ammonia
Found
Guarant'd
5.85 11.13 5.28 3.00 6 92 6.58 8.41
5.42 11.58 6.16 3.00 6 . 98 6.58 8.46
5.10 9.60 4.50 3.00 6 . 83 6.58 8.29
4.17 10.55 6.38 3.00 6.87 6.58 8.35
6.38 13.10 6.72 3.00 5.54 6.58 6.73
6.98 12.0 5.02 3. CO 5 . 52 6.58 6.70
7.08 12.65 5.57 3.00 6 . 34 6.58 7.70
4.94 9.40 4.46 3.00 6 . 52 6.58 7.92
8.11 13.73 5.64 3.00 4. 57 6 58 5.55
6.78 12.25 5.47 3.00 4.97 6.58 6.03
K 1 9 Qa . t o 4.61 3.00 K fin 6.58 7.04
4.80 9.55 4.75 3!oo D . to 6!58 7.87
6.21 10.88 4.67 3.00 6 .19 6 58 7.51
6.37 10.73 4.36 3.00 6 51 6 58 7.90
3.27 12.35 9.08 3.00 5.18 6.58 6.29
5.00 11.55 6.55 3.00 6.26 6.58 7.60
5.10 12.18 7.08 3.00 6.55 6 58 7.95
2.10 10.48 8.38 3.00 6.40 6.58 7.78
6.12 10.93 4.81 3.00 6.06 6.58 7.36
5.05 13.75 8.70 3.00 o .m 6.58 6.48
3.00 10.75 7.75 3.00 a 9A 6.58 7.54
6.71 11.38 4.67 3.00 O . fx 6.58 6.60
7 44 13.03 5.59 3.00 L RR 6.58 5.66
6.19 10.75 4.56 3.00 0 . vti 6.58 7.22
7.12 16.33 9.21 3.00 U . 1 o 6.58 7.04
5.62
-
11.61 6.00 3.00 6.58 7.28 $24.37 $25.50
2.68 6.23 3.55 2.00 8 RH 8.23 10.44
1.06 5.60 4.54 2.00 8.44 8.23 10.25
3.13 6.83 3.70 2.00 8.31 8.23 10.09
2.51 6.50 2.00 8.64 8.23 10.49
2.02 6.25 4.23 2.00
1
8.44 8.23 10.25
2.15 7.23 5.08 2.00 8.41 8.23 10.21
1.90 6.08 4.18 2.00 8.40 8.23 10.20
1.92 6.33 4.41 iJ.OO 8.40 8.23 10.20
1.93 6.60 4.67 2.00 8.63 8.23 10.46
1.62 5.93 4.31 2.00 8.73 8.23 10.60
2.14 6.15 4.01 2.00 8.48 8.23 10.29
2.10 \8* 4.24 2.00 8.50 8.23 10.32
1
$32.34 $31.00
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TANKAGES.
Manufacturer or Jobber and Brand
Schwarzschild & Sulzberger,
Kansas City, Kans._
Ground Tankage
Average
I
2077
.
1
I 2048 K 1
I
2049
I
1
!
2050
I
1
Swift & Co., Ltd.,
Chicago, III.
High Grade Tankage 1636
1637
1638
1639
1640
1644
1645
Average
High Grade Tankage 1877
1533
1883
Average
High Grade Tankage
Average
Swift's High Grade Ground Tankage.
1543
2035
2036
1554
Swift & Co., Ltd.,
East St. Louis, III.
Swift's High Grade Ground Tankage.
Average
1131
I
1703
I
1704
I
1161
I
1162
1163
1243
1527
1530
1701
1705
1341
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TANKAGES.
PHOSPHORIC ACID NITROGEN
3
Comparative
Value Per
Ton
P
O
'3
o
P
+3
a
O
G
c3
c3
!3
§
3
O
OS
u
o
a
a
<
a
3
O
c3
c3
10.45
9.58
11.08
9.80
9.00
9.00
9.00
9.00
1
7.45
7.72
7.40
7.62
7.40
7.40
7.40
7.40
1
1
9.05 1
9.38
1
8.99
9.25
10.23
1
9.00 7.55 1 7.40 9.17 $29.74 1 $28.93
6.25
5.15
5.45
5.85
6.28
4.60
6.10
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
7.66
7.90
8.11
7.83
7.85
7.84
1
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
9.30
9.61
9.85
9.70
9.51
0.53
9.52
5.67 4.00 7.88
1
8.23 9.57 1 $29.95
1
$30.
9.35
5.63
9.85
8.28^
4.00
4.00
4.00
4^00"
7.44
6.90
7.30
~ 7.2l""
1
7.41
7.41
1
7.41
1^7.41^
9.03
0 oo
o . oo
8.87
8.76^
1
1
|~$28T09"
!
"$27.87"
4.68
6.25
5.20
3.50
3.50
3.50
5.82
5.88-
6.17
1 6 58
1
6 56
1
6.58
7.07
7.15
7.50
5.38 j 3.50 5.96
"1 6.58" 7.24"
1
$22.89
1
1
$24.73
12.43
1
13.00 6.25 1 5.76 7.59 1 $25.48 1 $23.83
6.85
6.40
4.48
4.43
4.55
7.45
4.90
4.40
5.15
4.95
4.73
I
5.00
1
t> 00
1
5.00
1
5.00
1 5.00
1
5.00
1
5.00
1 5.00
j
5.00
1
5.00
1 5.00
1
5.00
1
1
1
7.15
1
6 .92
7.12
6.52
1
6.45
1
6.60
1
6.31
5.80
1
6.37
1
5.86
1
6.58
1
6.72
1
!
6.58
1
6.58
1
6.58
6.58
i
6.58
1
6.58
1
6.58
1
6 58
1
6.58
6.58
1
6.58
1
6.58
1
!
1
1
1 8.68
1
8.41
I
8.64
1
7.92
I
7.83
1
8.02
1
7.66
1
7.04
I
1 7.73
1
1
7.12
1
1
7.99
1
1
8.16
I
1
5.37 ! 5. 00 1 6.53 1 6.58 1 7.93 1 $24.96 $25.06
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TANKAGES.
Manufacturer or Jobber and Brand
Swift & Co., Ltd.,
East St. Louis, III.
Swift's High Grade Ground Tankage,
Average
20
Swift's High Grade Ground Tankage.
Average
High Grade Tankage.
I
i
1699
I
I
1787 I
I 1172
I
I
1173
I
I
1465
I
I 1544
I
1702
I
1775
I
1783
I
1784 I
1785
1
1860
I
12
2135
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TANKAGES.
PHOSPHORIC ACID NITROGEN
•a
ca
Comparative
Value Per
Ton
•p
+j >^
P
+3
O
Em
"S i fl
Pound
(f-
d
eg
cS
O
fl
o
a
a
03
O
o
a
a
<
-a
a
o
cS
e3
o
9.38
9.68
8.00
7.93
7.40
6.70
5.60
5.70
5.52
5.65
5.85
4.70
5.78
6.83
6.25
6.50
7.63
6.53
4.95
5.45
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
9.14
9.39
8.29
8.48
8 23
7.92
8.04
8.04
8 10
8.05
8.09
6.67
7.45
7.96
7.50
7.90
8.09
7.91
7.82
7.82
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8 23
8.23
8.23
8.23
o.t£.o
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
11.10
11.40
10.06
10.29
10.00
9.61
9.77
9.77
9.83
9.77
9.83
8.11
9.05
9.66
9.11
9.59
9.82
9.61
9.49
9.50
6.60 6.50 8.04 8.23 9.77 $30.75 $31.42
6.95
7 nn
< . uu
7.67
7.51
5.55
7.35
7.18
7.78
6.78
6.63
7.30
6.40
5 50
5.50
5.50'
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
7.45
7.60
7.30
7.29
7.03
7.02
7.31
7.25
6.92
6.84
7.25
7.09
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
9.04
9.23
8.86
8.85
8.54
8.53
8 .88
8.80
8.40
8.32
8.80
8.62
7.01 5.50 7.20 7.41 8.74 1 $27.75 $28.20
7.25 3.50 6.60 6.58 8.09
1
$25.85 $24.73
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TANKAGES.
CO
0)
u "u
B
Manufacturer or Jobber and Brand
B
3
'Z
of
S8
sited
Station
]
Number
compoi
Swift & Co., Ltd.,
Fort Worth, Texas.
High Grade Tankage 1868 1
1
J.O 1 o 1
1876 1
1879 1
1882 J.
2037 1
2040 1
2042 1
2046 1
1869 1
1887 1
1888 1
2039 1
2041 1
2043 1
2044 1
2136 1
18
12038
1528
1532
High Grade Tankage 1
1
1706 1
2051 1
2052 1
2053 1
1529 1
1534 1
1878 1
1
9
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TANKAGES.
1 Comparative
PHOSPHORIC ACID NITROGEN
-d
a
Value Per
Ton
Q
c
0
ct
C3
s
1
f3
3
c
O
Ammonia
Foi
Found
Guarant'd
4 . 80 3.50 6.58 6.58 7.99
5 23 3.50 6 . 70 6.58 8.13
5 18 3.50 6 . 58 6.58 7.99
5 .25 3.50 6.63 6.58 8.05
4 . 88 3.50 6 . 58 6.58 7.99
5 . 40 3.50 6.58 6.58 7.99
5.58 3.50 6.58 6.58 7.99
5.50 3.50 6.80 6.58 8.25
5.55 3.50 6.58 6.58 7.99
5 . 40 3.50 6 . 75 6.58 8.21
6.40 3.50 6.28 6.58 7.63
5.93 3.50 6.15 6.58 7.47
6 50 3.50 6.06 6.58 7.37
6.13 3.50 6.20 6.58 7.54
4 . 73 3.50 6.40 6.58 7.78
6 .00 3.50 6.24 6.58 7.58
5.50 3.50 6.37 6.58 7.74
6.23 3.50 6.54 6.58 7.95
5.57 3.50 6.48 6.58 7.87 1 $24.82 1 $24.73
5.55 4.00 7.81 8.23 9.49 $29.68 $30 87
5.33 i 4.00 7.55 7.41 9.17
6.25 4.00 7.47 7.41 9.07
5.55 1 4.00 7.42 7.41 9.01
5.80
1
4.00 7.47 1.41 9.08
7.03
1
4.00 6.63 7.41 8.05
9.13 1 4.00 7.30 7.41 8.87
6.48
1
4.00 7.01 7.41 8.52
6.75 4.00 7.35 7.41 8.92
5.23 ( 4.00 7.07 7.41 8.58
1
•
6.39
1
1 4.00
1
I
7.25 7.41 1 8.81
1
1
$27.82
1
1
$27.87
! .
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TANKAGES
Manufacturer or Jobber and Brand
a
Swift & Co., Ltd.,
Fort Worth, Tex.
Swift's High Grade Ground Tankage.
Average
Swift & Co., Ltd.,
Chicago, III.
High Grade Ground Tankage.
Swift & Co., Ltd.,
Fort Worth, Tex.
Swift's High Grade Ground Tankage.
,
' 1125 1
1
1123 ! 1
1164 1 1
1
1244
1
1
1 1392 ' 1
1
1393
1
1
1
1526 1
I
1531 r
1535 1
1
1538 1
1
1643 1
1 1292 1
1
1282 1
1
1394 1.
1536 1
1
1537 1
1777 1
1
1778 1
1861 1
1165 1
20
1083 I 1
1205 1
1787
I
1
1395 1
1547
1549
1779 1
1780 1
1781 1
1782 1
Louisiana Bulletin No. 97. 75
TANKAGES
PHOSPHORIC ACID NITROGEN
Comparative
Value Per
Ton
12.53
12.18
5.22
7.33
5.00
5.00
5.50
7.63
5.68
5.43
5 80
3.50
4.03
4.33
6.85
4.22
,09
12.95
5.90
6.95
6.43
6.58
6.95
6.93
6.79 1
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.50
5.50
5.50
6.84
6.68
7.15
7.29
6.64
6.71
6.74
6.63
6.46
6.80
6.58
6.72
6.98
6.74
6.46
6.55
6.48
6.25
6.11
6.55
6.67
7.42
8.07
7.61
6.92
7.00
6.90
7.35
7.28
7.20
7.20
7.28
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.59
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
8.31
8.11
8.68
8.85
8.06
8.15
8.18
8.04
7.84
8.27
7.99
8.16
8.47
8.18
7.84
7.95
7.87
7.59
7.42
7.95
8.10
9.02
9.80
9.24
8.41
8.50
8.38
8.92
8.84
8.75
8.75
8.84
$25.63 $25.06
$28.00 $28.20
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TANKAGES
Manufacturer or Jobber and Brand
Swift & Co., Ltd.,
Fort Worth, Tex.
Swift's High Grade Ground Tankage.
Average 18
Swift & Co., Ltd.,
Kansas City, Kan.
High Grade Tankage
Average ,
High Grade Tankage
Average
1866 1
1875 1 1
1881 1 1
2002
!
1
2003 1 1
2004 1 1
2020
I
1
1865 1 1
1867
I
1
1870
I
1
1872
1
1
1874
1
1
1883 I 1
1886
I
1
I
14
1884 I ^
1885 1 1
(-
Louisiana Bulletin No. 97. 77
TANKAGES
PHOSPHORIC ACID NITROGEN
Comparative
Value Per
Ton
6.65 6.50
1
1
1
8.32 8.23 10.10
1
1
1
6.60 6.50 8.26 O . d.O 10.04 1
1
8.85 6.50 1 8.15 8.23 9.89
5.60 6.50
1
7.90 8.23 9.59
7.00 6.50 7 89 8.23 9 58
6.30
1
6.50 8.18 8.23 9.93
4.95 6.50 7.52 8.23 9.14
5.70 6.50 7.88 8.23 9.57
7.15 6.50 7.79 8.23 8.46
7.28 6.50 7.87 8.23 9.56
5.63 6.50 8.60 8.23 10.44
7.63 6.50 7.38 8.23 8.97
7.60
1
6.50 7.48 C.23 9.09
7.30
1
6.50 7.51 8.23
1
9.12
7.15 6.50 C.19 8.23 9.94
I
7.55 6.50 7.96 8.23 9.66
6.55 6.50 7.99 8.23 9.71
4.70 6.50 7.92
'.
8.23 9.32
6.68 6.50 7.93 8.23 9.63 $30.35 $31 .42
5.50 3.50 6.64 6.58 8.06
4.73 3.50 6.65 6.58 8.07
4.73 3.50 6.65 C COO.Oo 8.07
7.05 3.50 7.09 6.58 8.61
6.63 3.50 6.81 6.58 8.27
5.88 1 3.50 7.08 6.58 8.60
6.70
1
3.50 6.86 6.58 8.33
4.43
1
3.50 6.39 6.58 7.76
4.63 3.50 1 6.15 6.58 7.47
4.73 3.50 1 6.49 6.58 7.88
4.83 3.50
1
. 6.30 6.58 7.65
3.68 3.50
1
6.25 6.58 7.59
4.55 3.50
1
6.40 6.58 7.77
5.68 3.50 ! 6.41 6.58 7.78
5.27 3.50 1 6.58 6.58 7.99 1 $25.12
1
1
$24.73
4.48 1 4.00 6.90 7.41 8.38
5.55
1
4.00 7.19 7.41 8.73
5.02
1
4.00 7.05 7.41 1 8.53 $26.77 1 $27.87
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TANKAGES
Manufacturer or Jobber and Brand
Swift & Co., Ltd.,
South Omaha, Neb.
B
u O
Swift's High Grade Ground Tankage
| 1523 | 1
Swift & Co., Ltd.,
South St. Joseph, Mo.
Swift's High Grade Ground Tankage
| 1540
I 1541
j
1542
I
I
1700
I
I
1759
I
I 2045
I
Average
Swift & Co., Ltd.,
St. Paul, Minn.
Swift's High Grade Tanlcage,
Average
Swift's High Grade Ground Tankage.
Average
1862
1086
1112
1130
1864
1111
1707
1698
Louisiana Bulletin No. 97. 79
TANKAGES
PHOSPHORIC ACID NITROGEN
fl
Comparative
Value Per
Ton
•a
a
d
c3
d
ce
3
O
'a
o
a
a
•a
d
1
•ant'd
a
o
;-i
a
u
c3 3
^^ O <
O 3
6.38 .50 7.79 7.41 9.46 $2j>\77
,
$28.20
5.93 5.o0 7.52 7.41 9.13
6.73 5.50 7. SO 7.41 9,47
5.58 5.50 7.85 7.41 9.53
7.55 5.50 7.51 7.4
1
9.12
5.50 5.50 7.84 7.41 9.52
5.80 5.50
....
7.70 7.'i1 9.36
6.18 5.50 7.70 7.41 9.36 $29.43 $28.20
7.75 5.00 6. Si 6.58 8.37
10.25 5.00 6.01 6.58 7.30
10.15 5.00 5 40 6.58 6.56
12.68 5.00 6.54 6 58 7.94
7.55 5.00 5.66 6.68 6.87
9.68 5.00 6.09 6.58 7.41 $24.34 $25.06
8.90 5.50 8 38 7.41 10.17
5.68 5.50 7.66 7.41 9.30
6.43 5.50 7.39 7.41 8.98
7.00 5.50 7.81 7.41 9.48 $29.97 $28.20
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COTTON SE
Manufacturer or Jobber and Brand
Abbeville Cotton Oil Company,
Abbeville, La.
Cotton Seed Meal Fertilizer
Average
Arkansas Valley Cotton Oil Company,
Dardaneile, La.
Cotton Seed Meal Fertilizer
Ashley Oil and Gin Company,
Wilmont, Ark.
Cotton Seed Meal Fertilizer
Bastrop Oil Company,
Bastrop, La.
Cotton Seed Meal Fertilizer
I
1193
2144
2159
2213
1321
1570
2071
2097
1660
1471
1714
1^19
1924
Average
Cotton Seed Meal Fertilizer ! 2005
1 1913
1 2089
Louisiana Bulletin No. 97. 81
ED MEAL.
mples NITROGEN
•a
a
Comparative Value
Per Ton
Number
of
sa
composited
P
*^
Qia
Fou
P
Found
Guarar
Ammoi
a
oU
a
a.
2 7.09 7.00 8.61
2 7.00 7.00 8.51
3 7.04 7.00 8.56
1 7.10 7.00 8.63
8.381 6.90 7.00
3 6.87
6.93
7.00 8.34
3 7.00 8.42
15 6.99 7.00 8.49 $25.77 $25.80
1 6.87 6.00 8.35 $25.38 $22.60
1 6.10 6.58 7.41 $22.92 $24.46
2 6.85 6.58 8.32
4 6.59 6.58 8.00
2 6.58 6.58 7.99
1 5.95 6.58 7.22
9 6.49 6.58 7.88 $24.17 $25.46
1 6.63 6.61 8.05
8 6.44 6.61 7.82
1 6.36 6.61 7.73
10 6.48 6.61 7.87 $24.14 $24.55
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COTTON
1Manufacturer or Jobber and Brand
o
Stati
1
Belton Oil Company,
Belton, Tex.
1654
1829
1941
Bluff City Oil Company,
Pine Bluff, Ark.
1576
1814
1 QSfi
< U
Brenham Cotton Oil and Manufacturing Company,
Brenham, Tex.
1478
Breaux Bridge Oil Works, Limited,
1
Breai'x Bridge, La.
1197
1
1329
1
1932
1
2090
1
2209
Butler Kyson Oil Company,
Fayette, Miss.
1423
Louisiana Bulletin No. 97. 83
SEED MEAL.
mples NITROGEN Comparative ValuePer Ton
«J ©
«H +3
o
<o
Number
(
compos
o
<A
S
o
<
sa
o
u
c3
E3
10 7.49
7.43
7.53
6.58
1
6.58
1
6.58
9.09
9 . 02
9.14
3
1
18
1
7.48
1
6.58 9.08
I
$27.34 $24.46
—
1
]
6.17
6.22
6.39
6.25
6.40
6.00
6.00
7.49
7.56
7.76
7.60
7.78
1
1
J.
6.00
6.00
6.00
A
Q
p e.. 6.00 7.64
$23.53
1
$22.60
1 7.64 o . oo 9.27
:
1
!
$27.85 $24.46
6.64
6.68
6.57
6.78
6.84
1
8.063 6.55
8.11
7.98
8.24
8.31
3 6.55
6.55
6.55
3
1
4 D . OO
1
14 6.70 1 6.55 1 8.14
j
1 $24.84 $24.36
1 6.23 6.00 1 7.56
1
$23.34
1
$22. 6(
1
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COTTON
Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Number
Caddo Fertilizer Company,
Shreveport, La.
Cotton Seed Meal Fertilizer 1486
2015
2084
1653
1915
1275
1276
Cotton Seed Meal
Capital City Oil Company,
Baton Rouge, La.
Cotton Seed Meal Fertilizer 2006
2099
Central Oil Company,
Deeson, Miss.
Cotton Seed Meal Fertilizer 1567
1338
1411
1435
Average
Centreville Cotton Oil Company,
Centreville, Miss.
Cotton Seed Meal Fertilizer 1320
1414
14259
1473
1648
1658
1663
Louisiana Bulletin No. 97. 85
SEED MEAL.
Number
of
samples
composited
NITROGEN
Ammonia
Pound
Comparative Value
Per Ton
a
P
fl
O
o
V
<u
*3
a
c3
o
1
1
1
2
5
7.32
7.06
6.89
4.95
6.30
6.60
6.60
6.60
6.60
6.60
8.89
8.58
8.38
6.01
7.65
10
1
2
6.50
4.18
4.14
6.b0
5.00
5.00
7.90
5.07
5.03
3 4.16 *5.00 5.05 $16.71 $19.40
1
1
6.55
5.55
6.00
6.00
7.96
6.75
2 6.05 6.00 7.36 $22.76 $22.60
2
1
2
1
7.69
6.16
6.32
6.53
6.58
6.58
6.58
6.58
9.34
7.49
7.68
7.93
6 6.68 6.58 8.11 $24.78 $24.46
1
3
1
2
1
I
1
7.10
7.08
7.07
6.64
6.26
6.03
6.97
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
8.62
8.60
8.58
8.06
7.61
7.32
8.46
!
10 6.73 6.00 8.18 $24.94 1 $22.60
1
*Not official.
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COTTON
1
Manufacturer or Jobber and Brand
o
'3
C3
*^
Centreville Cotton Oil Co.—Continued.
1340
1572
Cinclare Cotton Oil Company,
Cinclare, La.
1336
1410
1651
1831
1936
2016
2079
2141
2175
Columbia Cotton Oil Company,
Magnolia, Ark.
1483
2208
2216
1
2221
Concordia Oil Mill Company, Limited,
Vidalia, La.
Cotton Sscd. ]VIe3/l Fertilizer 1661
1830
1916
2011
2077
2140
Louisiana Bulletin No. 97. 87
SEED MEAL.
tnples
NITROGEN
c
Comparative Value
Per Ton
- ^'9.
3
O
-d
Number
of
composit(
fl
3
P
a
u
c3
"S
o
a
a
3
3 1
o
OJ
9>
a
di
Si
<a
3O 3
o < O
1 7.00 6.58 8.50 1
1
j
2 6.97 6.58 8.46
3
1
6.99 6.58 8.48 $25.77 $24.46
1 6.51
6.83
6.61
6.00
6.00
6.00
7.90
8.29
8.02
9
10
2
10
6.43
6.69
6.00
6.00
7.82
8.12
3 6.92
6.58
6.44
6.04
6.00
b.OO
6.U0
6.00
8.40
7.99
7.83
4
2
3 7.34
44 6.56 6.00 7.97 $24.39 $22.60
6 7.01
0.89
6.84
7.00
6.75
6.75
6.75
6.75
8.51
8.37
8.32
8.52
3
3
1
1
1
13 6.75 1 8.43 $25 . 61 $25.00
2 6.36
6.30
6.15
6.41
6.33
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.74
2 1 7.65
7.474
1 1 7.79
1
7.69
1
7.77
7
2
j
6.39
18
'l
6.32
1
7.00
1
7.69 $23.62 1 $25.80
1
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COTTON
1
Manufacturer or Jobber and Brand
0
Stati
Consumers' Co. Oil Co.,
Forrest City, Ark.
1826
2087
1917
2146
De Soto Oil Company,
Greenville, Miss.
Cotton Seed Meal Fertilizer 1475
1577
1807
A VfiT*si 0*0
Dixie Cotton Oil Company,
Little Rock, Ark.
1712
1921
2008
2085
Drew Oil Mill,
Monticello, Ark.
Cotton Seed Meal Fertilizer 2014
i~^i'\i'^r\n Oaa/^ TV/T/^ol TJ^v^-w*+4 1828
Eastman Oil Mills,
jJonestown, Miss.
Cotton Seed Meal Fertilizer 2073
Cotton Seed Meal Fertilizer 200T
2067
Louisiana Bulletin No. 97. 89
SEED MEAL.
mples NITROGEN
a
Comparative Value
Per Ton
o
>d
a>
Number
c
compos •a
a
3
+o
fl
ca
C3
"a
o
a
B
•a
d
O
(0
w>
d
e8
O
o < o
Q 6.45
6.42
6.22
6.37
6.40
6.40
6.40
6.40
7.83
7.80
7.56
7.75
1
1
1o
1
2
1
12 6.37 6.40 7.74
1 5.74
5.88
5.80
5.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.97
7.13
7.04
6.78
1±
1
2
5 5.75 6.58 6.98 $21.80 $24.46
6 6.00
6.08
6.01
6.34
5.92
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
{ .do
7.38
7.30
7.71
7.19
1
1
1
2
11 6.07 6.00 7.37 $22.82
-
$22.60
1 6.52 6.00 7.92 $24.26 $22.60
3 6.49 6.58 7.88 $24.17 $24.46
2 6.06 6.58 7.37 $22.79 $24.46
1 6.33
6.16
6.00
6.00
7.69
7.493
4 6.25 6.00 7.59
I
$23.40 $22.60
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COTTON
Manufacturer or Jobber and Brand
Farmers' Cotton Oil Company,
Cleburne, Tex.
Cotton Seed Meal Fertilizer
Average
Feliciana Oil Company,
St. Francisville, La.
Cotton Seed Meal Fertilizer
Average •
Georgetown Cotton Oil Mill,
Georgetown, Tex.
Cotton Seed Meal Fertilizer
Average
Hazlehurst Oil Mill & Fertilizer Company,
Hazlehurst, Miss.
Cotton Seed Meal Fertilizer
Average
Hill County Cotton Oil Company,
Hillsboro, Tex.
Cotton Seed Meal Fertilizer
Hoisart Cotton Oil Company,
Hobart, Ark.
Cotton Seed Meal Fertilizer
Average
1943
2093
1335
1431
1485
2013
1816
1425
1561
1199
1562
1931
2065
2075
2206
Louisiana Bulletin No. 97. 91
SEED MEAL.
mples NITROGEN
a
Comparative Value
Per Ton
Number
of
sa:
composited
•a
0
P
+a
fl
^
ss
O
o
d
o
a
a
o
a
13
O
a
(S
c3
o
3
1
•
7.24
7.34
6.58
6.58
8.79
8.92
At 7.29 6.58 8.86 $26.73 $24.46
1
1
1
J.
2
6.60
7.05
6.50
6.79
6.35
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
8.01
8.56
7.89
8.25
1 . 1 V
6 6.66 6.00 8.08 $24.71 $22.60
1 7.35
6.84
6.58
6.58
8.92
1 8.31
2 7.10 6.58 8.62 $26.12 $24.46
4 6.42
7.08
6.00
6.00
7.79
8.601
5 6.75 6.00 8.20 $25.00 $22.60
4 7.21 6.58 8.75 $26.47 $24.46
2 6.36
6.34
1
6.87
6.00
6.00
6.00
I
7.74
I
7.71
8.35
2
1
5
'l
6.52 6.00 \ 7.93 $24.26 $22.60
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COTTON
Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Number
Homer Cotton Oil C\nmnan\i '
Homer, La.
Cotton P?PPrl TVTpfll TfArfiliiyo-r 1127
1333
148T
2212
1710
1808
Cotton Seed Meal Fertilizer
Imperial Cotton Oil Company,
Macon, Miss.
Cotton Seed Meal Fertilizer 1201
15251
1
Lecompte Cotton Oil Company,
Lecompte, La.
Cotton Seed Meal Fertilizer 1408
1433
Lexington Compress & Oil Mill Company,
Lexington, Miss.
Cotton Seed Meal Fertilizer 2095
Cotton Seed Meal Fertilizer 1159
Little River Cotton Oil Company,
Ashdown, Ark.
Cotton Seed Meal Fertilizer 1200
1424
1470
Louisiana Bulletin No. 97. 93
SEED MEAL.
tnples
NITROGEN o
fl
Comparative Value
Per Tofi
Number
of
sai
composited
0
•a
a
e3
U
e3
o
Ammonia
Foi:
fl
O
a>
"S
e3
u
e8
=1
o
-1 6.53
6.43
7.33
6.90
6.00
6.00
6.00
6.00
7.93
7.80
8.90
8.39
1
i1
1
1
4 6.80 6.00 8.26 $25.16 $22.60
7.11
7.22
6.58
6.58
8.63
8.77
5
1
6 7.17 6.58 8.70
tot! OA$Zo . o4 tp^t . to
7 11
6.63
6.56
6!56
8.65
8.04
1
—
2 6.87
—
6.56 8.35 $24 . 39
7.07
7.54
6.00
6.00
8.58
9.15
4
5 7.31 6.00 8.87 $26.79 $22.60
1 6.17 R 00O . WW 7.50 $23.14
j
I
$22.60
1 6.11 6.59 7.42 $22.95 $24.49
6.93 6.56 8.41
8.74
4
1 7.20
7.09
6.56
6.56 8.612
7 7.07 6.56 8.59 $26.02 $24.39
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COTTON
a
Manufacturer or Jobber and Brand
on
Nu
Stati
i-ongDnage uotton Uii Company, Limited,
Longbridgc, La,
^^^*^f'^"/^>^ Q^k^i/^ TV^^^^l T7^y^v»-4-Ji j^^oLcon aeea iVLeai xiertilizer 1430
1565
1811
1940
2018
2086
2145
2143
2205
Average
Cotton Se^a Meal Fertilizer 1571
Cotton Seed Meal Fertilizer
.
.
, 2076
2147
2207
Louisiana Cotton Oil Company,
Shreveport, La.
Cotton Seed Meal Fertilizer 1927
2017
Marianna Cotton Oil Company,
Marianna, Ark.
Cotton Seed Meal Fe -nizer 1914
2012
2081
2151
2211
2223
2153
Memphis Cotton Oil Company,
Memphis, Tenn.
Cotton Seed Meal Fertilizer 2033
Louisiana Bulletin No. 97. 95
SEED MEAL.
NITROGEN
Comparative Value
Per Ton
16
6.39
6.35
6.16
5.90
6.15
6.13
6.22
6.02
6.25
6.17
6.49
6.26
6.10
6.30
6.22
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
5.80
6.18
6. 18
6.18
6.18
6.89
6.87
6.50
6.50
7.76
7.71
7.48
7.16
7.47
7.46
7.56
7.32
7.60
7.50
7.88
7.61
7.41
7.66
7.56
$23.14
$24.17
$24.49
$21,96
$23.30 $23.18
6.50
8.34
?25.42 $24.20
8
1
5
1
2
2
1
6.24
6.53
6.22
6.39
6.19
6.24
5.90
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
7.58
7.93
7.56
7.77
7.52
7.59
7.17
20 6.24 6.00 7.59 $23.37
$22.60
1 6.07 6.00 7.37 $22.82
$22.60
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COTTON
Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Number
Meridian Fertilizer Factory,
Meridian, Miss.
Cotton tieed Meal Fertilizer 1670
Mississippi Cotton Oil Company,
Greenville, Miss.
Cotton Seed Meal Fertilizer 1711
1821
1935
t
Average
Mississippi Cotton Oil Company,
Natchez, Miss.
Cotton Seed Meal Fertilizer 1436
Natchez Oil Company,
Natchez, Miss.
Cotton Seed Meal Fertilizer.. 1324
1406
1559
1524
Average
1716
1812
1102
Cotton Seed Meal Fertilizer
2179Cotton Seed Meal Fertilizer |
New Iberia Cotton Oil and Manufacturing Company,
New Iberia, La.
Cotton Seed Meal Fertilizer
1371
1412
1578
1656
1933
2068
2214
Average
Louisiana Bulletin No. 97. 97
SEED MEAL.
mples NITROGEN
a
Comparative Value
Per Ton
Number
of
sai
composited
i
p
0
%
O
o
(8
O
a
a
<j
•a
a
p
<o
+3
a
e3
c3
o
1 6.45 6.00 7.83 $24.04 (COO CIS
4 6.18
6.10
5.94
6.59
6.59
6.59
7.51
3 7.41
7.21
11 6.07 6.59 7.38 $22.82 $24.49
1 6.69 6.59 8.12 $24.81 $24.49
3 6.93
7.13
7.02
6.44
D.OO
6.58
6.58
6.58
8.41
2 8.67
8.52
7.83
1
1
7 6.88 6.58 8.36 $25.42 $24.46
6.58
6.95
6.84
6.60
6.60
6.60
7.99
8.44
8.30
5
1
S 6.79 6.60 8.24 $25.13 $24.52
1 7.07 6.00 8.59 $26.02 $22.60
5 6.88
6.65
6.00
I
6.00
i
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
8.36
1
4
1
8.07
8.07
7.96
7.59
8.01
6.65
6.56
6.25
6.60
6.27
6.87
2
1
1
6
6
1
2
I 7.62
8.351
1
27
'l
6.59 6.00 8.00 $24.49 $22.60
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COTTON
Manufacturer or Jobber and Brand
I
New Roads Oil Mill and Manufacturing Company,
New Roads, La.
North Mississippi Oil Mill,
Holly Springs, Miss.
1560
New Orleans Acid and Fertilizer Company,
New Orleans, La.
1428
1476
19:i*
New Orleans Cotton Seed Oil and M&nufacturing Company,
New Orleans, La.
1279
1409
1472
1563
1652
1 (16
1824
19i4
2142
2178
2074
2019
Oxford Oil Mill,
Oxford, Miss.
2152
Louisiana Bulletin No. 97. 99
SEED MEAL.
mples NITROGEN
a
Comparative Value
Per Ton
Number
of
sa
composited
P
3
O
c6 4)
a
a
cS
t-
c3
'a
o
B
a
-«
a
a
c3
;h
c3
o
o <
o
1
^
i
^
4 6.03 6.00 7.33 $22.70 $22.60
—
J. 6.28 6.00 7.62 $23.50 $22.60
1 6.58
6.63
6.59
6.59
6.59
6.59
7.99
8.05
8.00
1
1
3 6.60 6.59 8.01 $24.52 $24 . 49
4 6.74
6.74
6.92
6.68
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
8.19
8.19
8.40
8.11
8.05
8.11
8
9
6
11
8
o . Oo
6.68
17
6
6.28
6.46
6.94
6.52
6.16
5.65
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
7.63
7 84
8.43
7.92
7.49
6.86
3
6
2
4
84 6.53 6.00 7.94 $24.30 $22.60
2 6.35 6.00 7.71 $23.72 $22.60
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COTTON
Manufacturer or Jobber and Brind
Station
Number
People's Oil Mill,
Lafayette, La.
1194
1280
1330
1481
1564
1919
2094
1204
Petty Oil Company,
Petty, Tex.
1482
Perkins Oil Company,
Memphis, Tenn,
2083
Phoenix Cotton Oil Company,
Como, Miss.
1647
2158
Pine Bluff Cotton Oil Company,
Pine Bluff, Ark.
1926
Planters' Cotton Oil Company,
Sulphur Springs, Tex.
1809
Planters' Oil Mill,
Monroe, La.
1337
1659
1823
2125
1501
1574
1717
2009
Louisiana Bulletin No. 97. 101
SEED MEAL.
Number
of
samples
composited
NITROGEN
Ammonia
Found
<fo Comparative Value
Per Ton
-d
a
o
P
a
c3
f-i
cS
o
o
0
6
2
9
2
5
0
1
8
6.84
6.91
6.79
6.91
7.37
6.95
7.31
6.69
0. /
/
6.//
6.77
6.77
6.77
6.77
6.77
6.77
8.30
8.40
8.24
8.39
8.95
9 A±o . 44
8.88
8.12
39 6.97 6.77 8.47 $25.70 $25.06
1 6.59 6.58 8.00 $24.49 $24.4&
2 6.03 6.00 7.33 $22.70 $22.60
1
1
6.34
5.53
6.00
6.00
7.70
6.72
2 5.99 6.00 7.21 $22.57 $22. 60^
1 6.58 6.18 7.99 $24.46 (toA A.tt
1 6.66 6.58 8.09 $24.71 $24.46-
1
1
8
3
5
3
2
1
c on
7.49
6.31
6.20
5.94
n.90
5.97
5.97
ft on
6.20
6.20
6.20
6.20
6.20
6.20
6.20
7.53
9.09
7.67
7.54
7.21
7.16
7.25
7.25
24 6.25 6.20 7.95 $23.40 $23 24
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COTTON
Manufacturer or Jobber and Brand
u
(0
Xi
B
a
o
e3
m
Planters' Oil Mill,
Tunica, Miss.
Cotton S66d ]y£6a,l Fsrtilizsr 1323
Raccourci Cotton Oil Company, Linnited,
Batchelor, La.
1744
1920
Rayne Cotton Oil and Manufacturing Company,
Rayne, La.
1923
1241
1328
- 1581
1479
1667
Red River Cotton Oil Company,
Alexan.dria, La.
1434
2082
1845
1422
Richmond Cotton Oil Company,
Kennett, Mo.
Cotton Seed Meal Fertilizer 1655
Ringgold Cotton Oil Company,
Ringgold, La.
1649
Louisiana Bulletin No. 97. 103
SEED MEAL.
triples
NITROGEN
0
Comparative Value
Per Ton
9
O
fa -d
O M
.2
(0
<o
U o
0) P
11 a13
O
P=(
+=
fl
c3
a
'3
o
a
<
•d
a
3
o
fa
0
u
cS
2 6.15
1
1
6.58 7.47
1
$23.08 $24.46
1 6.02
5.55
6.00
6.00
1
7.30
6.741
2 5.79 6.00 7.02 $21.93 $22.60
6.58
6.66
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
7.99
8.09
8.24
8.11
8.34
1
3
2 6.78
6.681
2 0.87
6.803 8.27
12 6.73 6.00 8.17 $24.94 (COO Rn
1 6.86
5.98
6.59
6.59
8.33
7.272
3 6.42 6.59 7.80 $23.94 $24.49
1 6.37
6.67
6.17
6.17
7.74
8.091
2 6.52 6.17 7.92 $24.26 $23.14
2 6.18 6.00 7.50 $23.18 $22.60
•
1 5.86 4.01 7.11 $22.15 $16.23
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COTTON
u
o
Manufacturer or Jobber and Brand
on
Ni
Stati
Roberts Cotton Oil Company,
Maiden, Mo.
2174
2215
2220
Average
Roberts Cotton Oil Company,
Jonesboro, Ark.
1646
Ruston Oil Mill and Fertilizer Company,
Ruston, La.
1918
2069
2150
1477
•
Shaw Cotton Oil Company,
Shaw, Miss.
2161
2072
Shawnee Cotton Oil Company,
Shawnee, Okla.
1806
2098
Sonia Cotton Oil Company, •
Alexandria, La.
Cotton Seed Meal Fertilizer 1334
1575
I
Average 1
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SEED MEAL.
Number
of
samples
composited
NITROGEN
Ammonia
Found
Comparative Value
Per Ton
a
o
a
j-i
:3
O
d
G
O
fa
-d
(V
G
cS
c3
o
1
1
1
6.33
6.18
6.41
6.00
6.00
6.00
7.70
7.51
7.78
3 6.31 6.00 7.66 $23.59
1
$22.60
1 6.23 D . UU 7.58 <r» o o OA (COO cn^d.d. . OU
19
16
1
1
6.61
6.65
6.84
7.15
6.60
6.60
6.60
6.60
8.02
8.08
8.31
8.68
37 6.81 6.60 8.27 $25.19 $24.52
1 6.04 6.00
6.00
7.34
7.282 1 5.99
3 0.02 6.00 7.31 $22.66 $22.60
1
1
6.96
6.64
1
6.00
o . uu
8.46
8.07
!
2 6.80 6.00 8.27
1
$25.16 $22.60
1
1
2
6.73
6.61
6.76
6.76
i
1
8.17
1
8.02
1
1
6.67 6.76 8.10 1 $24.74 $25.03
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COTTON
»
Manufacturer or Jobber and Brand &
a
o
+3
a
1^
. .
1
Standard Guano and Chemical Manufacturing Company,
IN cw urican&j i
1662
]
2096
St. Landry Cotton Oil Company,
Opelousas, La.
1198
1242
1281
1325
1407
1484
1566
1
1942
I
2066
1 1832
1 1666
St. Martin Oil Works,
St. Martinsville, La.
1327
1413
1569
1930
Sunset Cotton Oil Company, Limited,
Sunset, La.
1203
' 1277
1
1668
1
1944
1 2078
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SEED MEAL.
Number
of
samples
composited
NITROGEN
Ammonia
Found
<f> Comparative Value
Per Ton
a
o
a
t-t
c3
O
•a
o
•a
<U
0)
-u
fl
cS
cS
3
o
1
1
6.48
fi.27
5.76
5.76
7.87
7.62
2 6.38 5.76 7.75 $23.82 $21 .83
4
7
2
6
i
2
3
3
8
11
2
3
7.35
7.04
6.94
6.76
6.83
6.77
6.73
6.59
6.60
6.40
6.53
6.58
6.58
6.58
o.ao
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
8.92
8.55
8.43
8.21
8.30
8.22
8.17
8.00
8.02
7 77
7.93
J
1 51 6.78 6.58
1
8.23 $25.10 $24.46
I
2
1 2
6.46
fi.90
7.00
7.00
7.00
7 00
7.84
8.38
7.89
8.09
f
2 1 6.50
4 1 6.66
1
10
I 1
6.63
6.58
!
7.00
6.58
8.05
7.99
$24.62
$24.46
$25.80
$24.46
I
1
7
2
3
3
7.06
6.44
6.86
6.61
1
6.80
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
8.57
7.83
8.33
8.02
8.27
1 1
6.75 6.00 1 8.20 $25.00
1
$22.60
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COTTON
Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Number
Tensas Cotton Oil and Manufacturing Company,
St. Joseph, La.
1928
1925
Average
Texarkana Cotton Oil Company,*
Texarkana, Ark.
Cotton Seed Meal Fertilizer .
The Union Oil Company,
Bunkie, La.
Cotton Seed Meal Fertilizer
Average
Cotton Seed Meal Fertilizer
Average
Cotton Seed Meal Fertilizer
Average
Guarantee not ofRclal.
1743
1^'«2
1580
1669
1196
1266
1331
1810
2010
2100
2124
2176
1202
1265
1322
1415
2204
1820
1929
2088
1426
1818
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SEED MEAL.
Number
of
samples
composited
NITROGEN
Ammonia
Found
'fo Comparative Value
Per Ton
o
P
0
c3
%^
c3
3
o
0
o
P
4^
i=l
cS
Sh
O
3
1
6.12
5.87
6.00
6.00
7.43
7.13
4 6.00 6.00 7.28
Ann A$22 . 60
1 7.29 6.99 8.85 $26.73 $25.77
5
1
2
7
2
1
1
2
3
]^
6.88
6.68
7.47
6.38
6.30
6.48
6.06
6.12
6.16
6.09
6.17
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
8.35
8.11
9.07
7.75
7.65
7.87
7.36
7.43
7.48
7.40
7.50
26
1
3
5
2
1
2
7
1
6.44
6.62
6.25
6.49
6.56
e onb . oU
5.90
5.99
6.01
6.59
6.17
6.17
6.17
6.17
6.17
6.17
6.17
6.1/
7.81
8.04
7.59
7.88
7.96
8.26
7.17
7.27
7.30
$24.01 $24.49
22
1
1
6.33
6.22
5.59
6.17
5 76
t; 7R
7.68
7.56
« 7Q
$23. e6 $23.14
2
'l
5.91 1 5.76 I 7.18 $22.31 1 $21.83
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COTTON
a
Manufacturer or Jobber and Brand
_o
+3
S3
02
Union Oil Compsny^
Monroe, La.
Cotton Seed. Mesil Fortilizer 1339
1474
1573
* 1650
2160
1817
1822
lyss
2092
1157
llninn Oil ^otvtnanx/
i
1
1
1432
1657
' 2063
1 1568
1
- 1813
1 1939
! 2149
1 1 1 ^M ^1 1 1 r\ ¥V^ n 9 1^ V/Kjniun \Jll \^\JTT\ yJcL ft y y
ViHalia La
1
1332
1 1715
i
2148
1
1665
1 1937
I 2034
1
2222
I
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SEED MEAL.
nples NITROGEN d
a
Comparative Value
Per Ton
Number
of
sai
composited
fl
;3
o
•p
fl
e3
eS
o
d
o
a
<
d
d
0)
(D
c3
o
6 . 61
6.59
6.90
6.59
I
1
1
6.59
1
6.59
6.59
6 59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
8.02
8. GO
1
8.38 1
8.00 i
8.05
1
7.88
t . i'l
7.59
7.96
7.82
. .
.
11 1
4
1
2
1
]_
]
1
1
i
-L
1
6.63
6.47
6.37
6.25
6.55
6.43
1 1
1i i
*
1
6
1
1
1
22
1
6.54 6.59 7.94 $24.33 $24.49
1 6.69
6.59
6.59
6.34
1
6.44
I
6.45
]
6 51
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.5^
6.59
8.12
8.00
8.00
7.83
7.83
1 7.91
-
30
2
0
17
q
1X
1
'
49
I
.
6.51 6.59
1
7.91 $24.23 ! $24.49
6.60 1 6.59
1
6.59
I
6.59
1
6.59
6.59
1 6.59
1
6.59
8.01
8.00
8.08
8 .02
7.99
' 7.75
1
7.58
1
4
1
6.59
I
6.65
I
6.61
I
6.58
1 6.37
1
6.23
1
3
4
1
15 1 6.52
i
!
6.59
I
-I
I
7.92
1
1 $24.26
1
1
$24.49
1
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COTTON
Manufacturer or Jobber and Brand
Washington Cotton and Oil Company,
Washington, La.
Cotton Seed Meal Fertilizer 12 7&
1326
1480
1745
1815
208a
Average
Winona Oil and Manufacturing Company,
Winona, Miss.
Cotton Seed Meal Fertilizer 1827
2064
Average
Woodville Oil and Manufacturing Company,
Woodville, Miss.
Cotton Seed Meal Fertilizer 2139
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SEED MEAL.
Number
of
samples
composited
NITROGEN
Ammonia
Found
Comparative "Value
Per Ton
•a
o
P
d
c3
u
a
o
o
4)
a
9
6
3
1
1
2
6.55
6.53
6.25
6.42
6.46
6.71
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
7.96
7.93
7.59
7.79
7.85
8.16
22 6.49 6.00 7.88 $24.17 $22.60'
1
3
6.18
6.26
6 58
6.58
7.50
7.61
4 6.22 6.58 7.56 $23.30 $24.46'
2 6.11 5.75 7.43 $22.95 $21.80
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CHEMICALS
Manufacturer or Jobber and Brand
o
1608 1
1718 1
1992 1
1754 1
1
4
1124 2
1158 1
1234 2
1
5
1
1455 2
1
1
1084 1
1123 1
1369 3
5
1119 2
I
1601
1
1
Caddo Fertilizer Company,
Shreveport, La.
Kainit
Average
Hazlehurst Oil Mill and Fertilizer Company,
Hazlehurst, Miss.
German Kainit
Average
Jackson Fertilizer Company,
Jackson, Miss.
German Kainit
New Orleans Acid and Fertilizer Company,
Gretna, La.
Kainit
Average
Muriate of Potash
Average
Planters' Fertilizer and Chemical Company,
New Orleans, La.
Planters' Kainit
Average
Muriate of Potash
I
1603
I
1122
1235
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CHEMICALS
NITROGEN
Ammonia
Found
^ POTASH Comparative ValuePer Ton
PI
O
G
a
CO
o
G
O
G
c3 G
O
(U
G
u
c3
3
12.90
1
13.60
12.00
12.00
11
1
12.80
113.00
1
12.00
1
1
id., uu
[
13.08 12.00 $10.46 $ 9.60
1
13.24
12.10
13.28
12.00
12.00
12.00
12.87 12.00 $10.30 $ 9.60
; 12.00
1
1 12.00 $ 9.60 1 $ 9.60
j
1
1
1
i
1
12.00 1 12.00
I
12.65 1 12.00
1
13.16
I
12.00
1
I
1
1 1
•
1
I
I
i
1: 1 12.60 1 12.00
1
1
50.16 [ 50.00
50.93
j
50.00
1
$10.08 1 $ 9.60
!
I
1
I
1
1
1
1 50.54 1 50.00
1 • 1
j
$40.43
1
$40.00
1 1
i
1
1
1
_
1 1 12.51
I
1
1
12.00
12.00
1
'
j
1
I
I
12.18 1
1
1
1
I
j
12.35
1
'l
,J| 51.36
' 12.00
1
48.00
$ 9.88 1 $ 9.60
$41.09
1
$38.40
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CHEMICALS
Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Number
Number
of
samples
i
composited
Standard Chemical and Manufacturing Company,
New Orleans, La.
1118
1264
1456
1602
1686
2
1
a
6
5
1120
2200
IT
1
1
1085
1121
2:
1
1
1110
1109
1416
1742
1973
2
1
1
1
2
1
K9
Swift Fertilizer Works,
Atlanta^ Ga.
1610
1611
1
1
Virginia-Carolina Chemical Company,
Shreveport, La.
1192
1609
1719
1755
1
2
1
1
5
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CHEMICALS
NITROGEN
A
mmonia
Found
^ POTASH Comparative Value
Per Ton
c3
O
fl
c3
Sh
c3
O
p
o
4)
<U
4->
a
d
fi
c3
0
13.14
13.36
12,00
12.33
12.00
12.00
12.00
12.00
12.0013.96
12.96
48.78
48.13
12.00
45.00
45.00
$10.37 $ 9.60
.
48.46
51.79
50.28
45.00
47.00
47.00
$38.77 $36.00
51.04 47.00 $40.83
$50.94
$37.60
$51.2015.92
15 . 31
15.40
15.32
15.34
16.00
15.00
15.00
15.00
19.33
18.59
18 . 70
18 fil
J-O . Dt
15.34 15.00 18 . 64 $49.09
$ 9.46
$48.00
1 $ 9.60
I
11.82 12.00
'15 . 67 14.82 19.04
1
$50.14
1
$47.42
1
12.96
13.10
12.40
j
13.48
12.00
12.00
12.00
12.00
1
1
12.99 1 12.00 1 $10.39 $ 9.60
I



